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Resumen 
El documento relaciones urbano-
rurales y urbano-regionales en el municipio 
de Sahagún Córdoba, se encuentra 
enmarcado en las dinámicas que presentan 
los equipamientos de mayor impacto en el 
municipio de Sahagún, para conocer así, 
cuáles son esas relaciones que a diario se dan 
y las razones del por qué se dan. Es por esto 
que se divide en: primero las relaciones 
urbano-rurales del municipio, que pretende 
mostrar la interacción en el área urbana con 
el área rural; segundo, las relaciones urbano-
regionales, que muestran la amplia cobertura 
del municipio con relación a otras regiones, 
generadas por estos equipamientos y 
delimitadas por el modelo económico de 
Walther Christaller, Teoría de los Lugares 
Centrales; en tercer lugar conocer la 
accesibilidad de la población rural a los 
equipamientos de educación y salud. 
 
Palabras claves: urbano-rural, urbano 
regional, accesibilidad, salud, educación, 
equipamientos. 
 
Abstract 
The document urban-rural and urban-
regional relations in the municipality of 
Sahagún Córdoba, is framed in the dynamics 
presented by the facilities with the greatest 
impact in the municipality of Sahagún, in 
order to know what are those relationships 
that occur daily and the reasons why they are 
given. This is why it is divided into: first the 
urban-rural relations of the municipality, 
which aims to show the interaction in the 
urban area with the rural area; second, the 
urban-regional relations, which show the 
broad coverage of the municipality in relation 
to other regions, generated by these facilities 
and delimited by the economic model of 
Walther Christaller, Theory of Central 
Places; thirdly, to know the accessibility of 
the rural population to education and health 
facilities. 
 
 
Keywords: urban-rural, urban regional, 
accessibility, health, education, facilities. 
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Introducción 
El municipio de Sahagún, presenta un amplio dinamismo social, económico y cultural 
generado por las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, que se destacan dependiendo la 
escala en que este se vea; es decir, a nivel rural (dentro del municipio) o nivel regional. Por su 
parte, las relaciones urbano-rurales, se presentan con el flujo enmarcado por los equipamientos 
educativos, de salud, agroindustrias, de recreación, mercado, financieros, de orden civil y 
actividades agrarias, y las urbano-regionales con estos mismos, incluyendo, además, la terminal 
de transporte y la sede de la subasta. Estos equipamientos que se encuentran en el área urbana del 
municipio, surgen para la satisfacción de las necesidades que la población en proceso de desarrollo 
va adquiriendo. 
De esta manera, con relación a las dinámicas urbano-rurales del municipio, se pone en 
contexto el trabajo rural, que es de donde se extrae la materia prima, que luego es procesada para 
finalmente ser comercializada, al igual que la carencia de equipamientos de alto impacto. Este 
proceso cíclico, es similar al que se genera por las personas en busca de la satisfacción de sus 
necesidades, solo que en este caso el área rural es quien satisface al área urbana, con productos 
agrícolas. Del mismo modo, el área urbana, a través de su crecimiento y desarrollo, brinda 
satisfacción a la población rural y urbana respectivamente, llevando consigo un proceso de 
ampliación urbana, donde, para el caso de Sahagún, la población urbana es mayor que la rural. 
Asimismo, las relaciones urbano regionales, que permiten la solución a las necesidades de 
municipios menos desarrollados o sirve de apoyo para otras ciudades con sus equipamientos, 
fortalecen el desarrollo del municipio, a través de los flujos de personas; en este caso la terminal 
de transporte cumple un papel fundamental, debido a que sirve como ente de desplazamiento al 
municipio con otras regiones del país, lo que estaría generando un crecimiento social, cultural y 
económico, debido a la ubicación geográfica del municipio, el cual es atravesado por la troncal de 
Occidente. 
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1. CAPÍTULO I. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
Las características que presentan los espacios rurales y urbanos, muestran de algún modo 
una interdependencia, es decir, una complementariedad entre sí. Algunos autores, como Guldin, 
G. (2011), citado por Pérez, M. (2016), comenta que, estos son unos cambios espaciales de 
hibridación, donde la ciudad y el campo se relacionan, y es ahí, donde se empieza a desarrollar el 
crecimiento de nuevos territorios a través de lo urbano-rural. 
De igual manera, Guldin, G. (2011), menciona que las áreas con vínculo rural se están 
urbanizando in situ, es decir, en el lugar en donde se encuentran; con esto, quiere decir, que lo que 
antes era un pueblito, se integra a la ciudad (urbano), recreando así, un paisaje de ocupación 
urbana, por medio de las necesidades que van surgiendo; siendo estas: un transporte, un servicio 
público, una vivienda entre otras. Es entonces, donde el autor menciona que la población rural no 
tiene que migrar a la ciudad, sino, que esta viene sola. 
De igual modo, el desarrollo territorial desde el enfoque de RIMISP -Centro 
Latinoamericano para el desarrollo rural- parte de reconocer que los territorios presentan un 
conjunto de desequilibrios espaciales asociados a factores sociales, económicos e institucionales 
que perpetúan las desigualdades, limitan los procesos que crecimiento sostenible y la convergencia 
regional. Revertir estos desequilibrios requiere de dinámicas de desarrollo territorial que apunten 
a procesos de transformación productiva, social e institucional de un territorio con el fin de reducir 
las desigualdades al interior de éste y entre territorios, promoviendo dinámicas virtuosas en las que 
el crecimiento económico está acompañando de reducciones en los niveles de pobreza y 
desigualdad RIMISP (2016).  
Así mismo, el desarrollo territorial se entiende como un proceso de transformación y 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes de determinado territorio, 
establecido histórica y espacialmente, resultante de la interrelación de dinámicas económicas, 
sociales y político-institucionales, internas y externas, y sustentado en la potenciación de los 
recursos locales, materiales e inmateriales. Massiris 2015  
Para la UPRA (2015) advierte que: 
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La perspectiva multidimensional rural agropecuaria implica un ordenamiento territorial 
que favorezca la articulación armónica de los diversos sectores de actividad propios del campo, 
con ellos mismos y con su contexto rural regional, concibiendo sistemas territoriales competitivos 
y sustentables, y generando vínculos, accesibilidad, redes y sinergias entre las actividades 
económicas y socioculturales, en armonía con la estructura ecológica principal y el paisaje natural 
y cultural (Gonzales 2018.24) 
De este modo, se puede decir que, los vínculos entre las relaciones urbano-rurales influyen 
para que haya transformaciones sociales en las personas del área rural, debido a que estas empiezan 
a adoptar las condiciones de vida que las personas del área urbana poseen, transformando así su 
espacio y costumbres, implementando el uso de las nuevas tecnologías, transformación del paisaje, 
entre otros. 
De igual forma, se puede señalar que dentro del sector urbano se encuentran unas series de 
equipamientos que conciben los vínculos necesarios para que se den las relaciones provocadas 
entre el flujo de individuos del área rural hacia estos espacios, que para ellos son nuevos; 
convirtiéndose estos en periurbano o como lo ponen a consideración algunos autores a espacios 
rururbanos, que es una noción de interfase entre la zona urbana y la zona rural. 
Cabe mencionar, que, según la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) 
en el año 2003, define el espacio rural de la siguiente manera:  
Espacio rural es aquel que de forma predominante ofrece materias primas y recursos 
naturales; en él se desarrolla una amplia gama de actividades económicas. Es un territorio 
que se distingue de otros por su débil densidad de habitantes y colectividades de tamaño 
limitado. Tiene unas pautas de comportamiento cultural donde predominan los lazos 
sociales dentro de las comunidades. (pág.13). 
En lo anterior, menciona la débil densidad de habitantes, haciendo énfasis a la poca 
aglomeración de personas, lo cual puede variar por el uso de industrias en las áreas rurales donde 
las personas se ven en la obligación de adentrarse a estos espacios, por una menor distancia al 
punto de trabajo, un menor costo en el pago de servicios y hasta un menor valor en bienes 
inmuebles para su vivencia. 
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De esta manera, se puede agregar que el desarrollo de las áreas rurales, trasciende de algún 
modo a un cambio, porque, como se mencionó anteriormente por Pérez, M. (2016), no son las 
personas que deben migrar a la ciudad, sino, que esta viene sola, y se mencionó también, que la 
innovación es un claro ejemplo del cambio de paisaje, pues, las personas con connotaciones 
urbanas invaden estos espacios rurales convirtiendo así, uno rural en uno urbano por medio de la 
satisfacción de las necesidades de las personas. 
En este orden de ideas, las relaciones urbano-regionales también se hacen presentes en el 
municipio de Sahagún, debido a que existen equipamientos que generan impacto, o que se 
interrelacionan con otras ciudades, brindando de esta manera un mayor desarrollo al municipio, lo 
cual, también permitiría poder analizar y conocer qué ventajas y desventajas posee el municipio 
en cuanto al desarrollo de las relaciones urbano-regionales, las cuales pueden presentar un cambio 
financiero, en la morfología y aún en las dinámicas de crecimiento y de desarrollo del municipio 
a nivel urbano, debido a que estos equipamientos, se encuentran localizados en el área urbana,  
donde a su alrededor, la población asentada puede desarrollar una actividad económica distinta a 
otras áreas del municipio, que también se encuentran en las urbes. 
De la misma manera, las relaciones urbano-regionales, dependiendo del equipamiento que 
brinde, la relación puede presentar distintas actividades económicas, como los vínculos regionales 
para estudiantes y trabajadores de las sedes universitarias y agroindustrias presentes en el 
municipio, donde personas, se ven en la necesidad de instalarse, temporal o definitivamente, en el 
caso de esta última opción, se estaría presentando un crecimiento poblacional, producto de estos 
equipamientos. Lo mismo sucedería, con los vínculos ocasionados por los equipamientos de salud 
debido al servicio prestado por las clínicas y hospitales presentes en Sahagún; también, la terminal 
de transporte, quien permite el flujo de pasajeros y la entrada y salida de estos generan un 
desarrollo al municipio. De esta manera la plaza de mercado, quien se encarga de abastecer a las 
tiendas de barrio, y hogares, hace parte de las relaciones, debido a que los productos que ahí se 
distribuyen, son productos traídos de las zonas rurales del municipio. Es así, como se puede 
evidenciar, como los anteriores equipamientos cumplen un rol importante en lo intramunicipal e 
intermunicipal. 
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Asimismo, se han creado distintos tipos de modelos económicos de localización, que 
permiten estudiar de distintas formas la distribución espacial, el crecimiento demográfico, el 
desarrollo vial, entre otros. Algunos de estos modelos, como lo menciona la Guía de Análisis del 
Sistema Urbano Regional Para el Ordenamiento Territorial propuesta por la CEPAL (2013), en los 
que se pueden observar diversas contribuciones y desarrollos teóricos, tales como, modelos de 
localización industrial de Alfred Weber (1909), la teoría del lugar central de Christaller (1935) y 
Lösch (1944), modelos como el desarrollado por Von Thünen (1826) sobre localización de las 
instalaciones agrícolas alrededor de un núcleo urbano. Modelos por los cuales, bajo su 
aplicabilidad se puede llegar a obtener un análisis para dar respuesta a este trabajo. 
Para el RIMISP 2016, en términos de planificación con perspectiva regional, los escenarios 
territoriales ameritan una mirada que trascienda la división política y se constituya como una base 
sólida para el desarrollo de estrategias y/o acuerdos supra territoriales, que le aporten a la 
sostenibilidad y propendan por efectos e impactos más contundentes. Planificar u ordenar el 
desarrollo un territorio dejando de lado la perspectiva regional, implica cortar elementos claves de 
la estructura biofísica, que espacialmente se comportan de manera continua (pág. 46).  
Finalmente, para romper los desequilibrios entre lo urbano y lo rural se deben identificar 
las principales complementariedades y sus principales relaciones para comprender la región como 
un todo, para así minimizar los desequilibrios territoriales. Por consiguiente, procesos de 
complementariedad de articulación vial, equipamientos (salud y educación) y redes de servicios 
de escala regional (productos alimenticios, transporte, comercio y servicios) y la definición de 
programas y proyectos de impacto supramunicipal, corresponden a temas que deben ser abordados 
con una nueva lógica en los POT municipales y POD.  
En efecto, cabe mencionar, que algunas de las necesidades que se resaltan en el área urbana 
son los equipamientos educativos y de salud que cumplen un propósito fundamental en el 
desarrollo de la población, ya que se constituyen principalmente como derechos en la vida del ser 
humano, y son las instituciones educativas y de salud quienes se encargan de garantizar dicho 
derecho. Por consiguiente, se considera que ambos hoy día encajan perfectamente como estrategias 
de desarrollo, puesto que existen territorios que optan por mostrar al mundo estos elementos como 
pioneros. Es por esto, que, la calidad y cobertura educativa se consideran hoy día de gran 
importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de cualquier población. 
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Sin embargo, es evidente que el problema de la educación en Colombia radica en que existe 
un alto índice de deserción en gran parte del territorio nacional y es mínima la población que 
alcanza a llegar a la educación superior, según el informe realizado por Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (CEDE) para el año 2018, de la Universidad de los Andes, se afirma que 
las causas de deserción durante estos años son principalmente por problemas económicos puesto 
que, por esta causa, se registra un 34 % de abandono escolar, además, el 28 % por la distancia 
entre el colegio y la casa, y el 27 % por problemas académicos. Por otro lado, a pesar de que 
Colombia es un ejemplo internacional en el cubrimiento de servicios de salud en la población, las 
encuestas demuestran que los colombianos no están satisfechos con el sistema, así lo refleja un 
estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual afirma que Colombia 
es el país de América Latina con la cobertura más alta en salud, superando el 95% de su población. 
Sin embargo, el 70% de los afiliados está insatisfecho con el servicio. Por lo anterior, se puede 
considerar que tanto la salud y educación han sido temas complejos en el territorio nacional. 
De este modo, se puede agregar que las diferentes manifestaciones que expone el área 
urbana al implementar su modelo en el área rural, corresponden a la ubicación de los 
equipamientos de bienes y servicios, bajo la presencia de una sectorización, debido a la ubicación 
de la demanda de la población, representada por la actividad de comercio y servicio, la ubicación 
de un sector residencial trastocado por la dinámica comercial en menor proporción y por ultimo 
con un anillo en donde se combina el aspecto rural con la zona de expansión o desarrollo urbano 
de un municipio dado el caso. 
Con lo anterior, se permite explicar la dinámica con la que cuenta el municipio de Sahagún 
Córdoba, a través de los vínculos establecidos a raíz de la cobertura de cada uno de estos bienes y 
servicios entre los espacios urbano-rural y urbano-regional. 
Conllevando a los siguientes interrogantes: 
¿De qué manera se presentan las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales en el 
municipio de Sahagún Córdoba? Y ¿Cuál es la importancia que tienen los equipamientos de salud 
y educación en la población en cuanto a la demanda, cobertura y accesibilidad? 
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1.2 Justificación 
El presente proyecto investigativo, surge por la necesidad de conocer como es la dinámica 
de los equipamientos que hay en el municipio de Sahagún Córdoba, en cuanto a las relaciones 
urbano-rurales y urbano-regionales. Es importante considerar que, los equipamientos juegan un 
papel fundamental para entender las dinámicas y crecimiento espacial de las ciudades. En este 
contexto, es importante destacar el papel del hombre como agente transformador y modificador 
del espacio natural convirtiéndolo en un escenario adecuado para el asentamiento de la población. 
De igual modo, busca dar a conocer los vínculos que se generan en los espacios urbano-
rurales y urbano-regionales, ya que están entrelazados por diferentes ámbitos, como lo son los 
equipamientos, las actividades económicas, la prestación de servicios entre otros, de tal modo que 
brindan un desarrollo al municipio. De esta manera, en el momento en que las actividades rurales 
empiezan a desplazarse hacia las áreas urbanas, como materias primas (sector primario) para ser 
transformadas, generan cambios, en la economía, en el uso del espacio, en el comercio y, en la 
innovación de productos y maquinarias.  
Además, en la medida en que los equipamientos se relación con el ámbito urbano-regional, 
empiezan a ampliarse crean un espectro espacial que trasciende las esferas municipales y fortalece 
las relaciones con otros territorios, debido a las distintas maneras en que se manejan las economías 
de los diferentes espacios a nivel regional, brindando así a la población, un soporte de desarrollo 
para el cubrimiento de sus necesidades. Es allí, donde las vías cumplen un papel importante, pues 
de ellas depende el poder movilizar los productos entre las áreas rurales y urbanas y viceversa, 
como también entre lo urbano y lo regional y su reprocidad. donde se presenta lo que estaría 
generando un ciclo (materia prima sale del sector rural, para ser transformado -sector primario-, 
llega al sector urbano donde es transformado -sector secundario- y luego es comercializada -sector 
terciario-al interior del municipio y a escala regional).  
Ahora bien, este trabajo que aplica las relaciones urbano-rurales y las relaciones urbano-
regionales, es un trabajo multifuncional, que precede con entender la ubicación de los 
equipamientos y así entender la integralidad de todos los servicios y entes que conforman una 
región, mostrando como estos equipamientos de alto impacto, se organizan y dinamizan el 
municipio y su actividad económica; del mismo modo, los equipamientos de educación y salud, 
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debido a que es importante comprender que la educación es uno de los factores que más influye 
en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 
enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, 
y la salud por su parte se encarga de garantizar una vida sana y de promover el bienestar de toda 
la población. (UNAM, 2012) 
Es por esto, que se desarrolla este trabajo, porque servirá como referente para aquellas 
personas que estén interesadas en conocer el dinamismo que presenta el municipio de Sahagún en 
cuanto a las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales entre sus equipamientos y la cobertura 
educativa y de salud que este mismo presenta en sus zonas rurales; también muestra la importancia 
del trabajo de campo para el geógrafo, porque en esta actividad, él puede llegar a conocer con 
exactitud los equipamientos que hay en las zonas de una manera más detallada y corroborar 
inclusive alguna información que hubiese obtenido antes de manera secundaria y de ser el caso 
brindar una actualización. 
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1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general:  
Analizar las relaciones urbano-rurales y urbano regionales del municipio de Sahagún. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
• Identificar los equipamientos que se encuentran en el área urbana del municipio de 
Sahagún, y establecer sus vínculos urbano-rurales. 
 
• Precisar el área de influencia que tienen los equipamientos del área urbana del 
municipio de Sahagún a nivel urbano-regional. 
 
• Aplicar las técnicas de análisis espacial, para conocer la accesibilidad que tienen 
las personas de la zona rural al equipamiento de salud y educación más cercano. 
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1.4 Marco espacial 
Sahagún, es uno de los 30 municipios del departamento de Córdoba, y es conocido como 
la ciudad cultural de este departamento. Este municipio fue fundado por Antonio de la Torre y 
Miranda el 12 de junio de 1776 (fecha oficial). Se encuentra ubicado en la parte nororiental del 
departamento de Córdoba, localizándose su cabecera municipal en los 08º 56´ 58” de latitud norte 
y 75º 26´ 52” de longitud oeste. Se encuentra a 71 Km de la capital del departamento; a una altura 
de 75 m.s.n.m. y una temperatura media de 30ºC; limita al norte con el municipio de Chinú, al sur 
con el municipio de Pueblo Nuevo, al este con el municipio de Chinú y el municipio de La Unión 
en el departamento de Sucre y al oeste con el municipio de Ciénaga de Oro. 
El municipio cuenta con una extensión de 992 km, ocupa el puesto número 69 entre los 
1042 municipios de Colombia, cuenta con 94.020 habitantes para el 2018. Sus terrenos planos 
conforman la región que se conoce como las sabanas de Córdoba, por su territorio es bañada por 
los arroyos (Salitral, Trementino, Culumutu, Churri, El Ceibo, La Culebra), los cuales tributan sus 
aguas del Caño de Aguas Prietas, afluente del río Sinú. Además de estos, se suman 16 arroyos más 
y 4 caños aproximadamente, los cuales se encargan de abastecer Ciénagas y pantanos 
intermitentes, que en tiempo de sequías se secan. De igual modo, el municipio cuenta con colinas 
de poca altura y se permite en sus suelos trabajar la agricultura, con productos de pan coger, lo que 
permite una dinámica económica más activa y forma de subsistencia del campesinado, igual 
sucede con la presencia de ganadería. 
Cabe destacar que entre la economía de este municipio se encuentra el gas natural, cuenta 
con estas reservas en el corregimiento de Santiago, sobre la ruta que conduce del Viajano a San 
Marcos, donde es llevado este gas a las refinerías de Cartagena, a través, del gasoducto de Jobo-
Mamonal. Los corregimientos más dinámicos son Colomboy y La Ye. 
De igual modo, el municipio cuenta con colinas de poca altura y se permite en sus suelos 
trabajar la agricultura, con productos de pan coger, lo que permite una dinámica económica más 
activa y forma de subsistencia del campesinado, al igual que la presencia de ganadería. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1: Localización espacial del municipio de Sahagún 
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1.5 Marco de referencia 
1.5.1 Antecedentes 
En este apartado se busca presentar los antecedentes y el marco conceptual que sustentan 
este proyecto, teniendo en cuenta la similitud que tengan otros trabajos realizados bajo esta 
temática. En este caso, los temas urbano rurales y de crecimiento urbano, son de una u otra forma 
tratados, algunas veces no de una manera urbano-rural, pero sí en cómo se da el crecimiento 
urbanístico, tomando y modificando el paisaje rural. Es por eso, que, al realizar una búsqueda, se 
encontraron algunos de estos, enfocados en las áreas urbano-rurales y urbano-regionales, modelos 
económicos (Christaller) salud y educación, y como estas interactúan. 
Algunos de estos trabajos son: Capel, H. (2002), donde en su libro: La morfología de las 
ciudades. I. sociedad, cultura y paisaje urbano. Donde, a partir de diversos capítulos muestra como 
es la forma de las ciudades, procedentes en la morfología de los planos rurales y como se llevan 
estos planos a una evolución urbana. Se puede constatar la reciprocidad que tienen las áreas 
urbanas con las rurales. 
En el año 1993, Gonzálvez, V., Ponce, G., Costa, J., Canales, G., Navarro, J. hablan sobre 
Los espacios periurbanos en el área de Alicante-Elche (España), donde muestra, que a partir del 
tiempo en que comenzaron los procesos periurbanos en esta zona (1960), han mantenido una 
expansión continua y de manera acelerada, donde la relación urbano-rural se presenta en 3 formas 
como los explican: 1) turístico-residencial, franja costera. 2) viviendas unifamiliares, franjas no 
costeras y 3) ejes industriales y terciarios sobre las carreteras principales que conducen a la ciudad. 
En un artículo, Pérez, M. (2016). Habla sobre: Las territorialidades urbano rurales 
contemporáneas: Un Debate Epistémico y Metodológico para su Abordaje. Donde, cuenta que los 
espacios urbano rurales contemporáneos, buscan estructurar su espacio al nuevo cambio, de una 
manera epistemológica y metodológica desde la relación entre estos espacios, desde una 
perspectiva global-local de la forma en cómo se presentan las relaciones urbano-rurales 
actualmente, a través de la discusión de diferentes posturas, planteando una crítica posestructural 
para avanzar así en los vínculos urbano-rurales contemporáneos. 
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Del mismo modo, Ávila, H. (2001) en su artículo sobre: Ideas y planteamientos teóricos 
sobre los territorios periurbanos. Las relaciones campo-ciudad en algunos países de Europa y 
América. Relata, que los estudios periurbanos, se han estudiado de distintas formas y con análisis 
diferentes, pero, también que están los casos que son comunes. Estos casos, se relacionan en como 
la sociedad transforma el espacio a su forma de pensar y desarrollarse. Menciona, que los orígenes 
de este proceso de periurbanización está en los países desarrollados, donde dice, se experimentó 
el proceso de contraurbanización, haciendo alusión a las metrópolis de Estados Unidos y algunos 
países europeos. Asimismo, hace una comparación entre los países industrializados y los países 
pobres, donde, en el primero obedece a la relocalización espacial de las actividades, productivas, 
mejoramiento del hábitat y espacios para el ocio, mientras que los segundos, se expresan con 
crecimientos de las urbes, desplazamiento de las áreas rurales a las urbanas, el mercado ilegal de 
tierras, entre otros. 
En 2012, Cielo, C. y Antequera, N. hablan sobre: Ciudad sin frontera. La multilocalidad 
urbano-rural en Bolivia, aquí exponen como la región andina depende de las dinámicas, sociales, 
económicas y políticas que las relaciones urbano-rurales pueden ofrecerle. También, hace énfasis 
en cómo se presenta la falta de respaldo institucional y político entre los vínculos de estas, abriendo 
posibilidades para indígenas y población, pero dejando desprotegidos a la población boliviana más 
vulnerables.  
Del mismo modo, Juárez, J. (2014) en su libro Historia y debates sobre el conflicto armado 
salvadoreño y sus secuelas. Hace énfasis en cómo se desarrolló el conflicto armado en el Salvador, 
donde, en un apartado en la primera parte del libro, toma a Sprenkels, R. con su artículo: Las 
relaciones urbano-rurales en la insurgencia salvadoreña, donde muestra las relaciones que toman 
las áreas urbanas y las áreas rurales durante la guerra civil salvadoreña y su participación político-
militar; donde se muestra que la influencia campesina creció en los cuadros de la guerra, aunque 
tuvo desventajas con relación a los cuadros urbanos enmarcando, que para comprender las 
relaciones urbanos-rurales en este trabajo es importante enmarcar por etapas el conflicto.   
También, en la ciudad de Bogotá, se implementa un estudio sobre localización urbana, 
dicho estudio tiene como nombre Bogotá y el modelo de localización urbana, artículo escrito por 
Gutiérrez, J. y Días, M. (2017), donde se busca mostrar un análisis de ordenamiento urbano 
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neoclásico, teniendo en cuenta la historia de la ciudad. En esta investigación también se muestra 
el proceso de transición que hay de un modelo monocéntrico a uno policéntrico esto se derivó de 
la dinámica de concentración de las actividades económica; donde muestra que este proceso se 
generó por la saturación de actividades a través del modelo central de Christaller y la aparición de 
centros poblados en lejanía al núcleo, lo que muestra que no hay una desvinculación del principal, 
pese a la menor jerarquía que estos presentan, dando así un modelo de ordenamiento urbano de la 
ciudad, y finalmente es donde hace uso del modelo de Von Thünen, bajo la representación de las 
actividades económicas y el valor del precio del suelo, reflejando de esta manera el ordenamiento 
territorial de la ciudad de Bogotá. 
Las relaciones urbano-regionales, también se enmarcan en los procesos de desarrollo, que, 
como lo menciona Godoy, R. y Garnica, R. (2008), en: Guía conceptual y metodológica para 
desarrollar el proceso de subregionalización: el caso del departamento del Atlántico. Donde se 
muestra el proceso de subregionalización del departamento del Atlántico, el cual se puede aplicar 
a distintos ámbitos territoriales, dependiendo el interés que se tenga, donde, a través de técnicas 
de análisis espacial se conoce la distribución espacial de los distintos asentamientos, la población 
y como estos inciden en el territorio, conociendo su jerarquía funcional y el desempeño que estas 
desarrollan, clasificándolos así, según las funciones que desarrollan. Enmarca también, la 
importancia que tiene la conectividad vial, la cual permite que haya una interrelación y conexión 
entre distintos asentamientos; conllevando así a una propuesta de subregionalización, a través de 
la obtención de un índice de desarrollo territorial, el cual sirve como base para a la agrupación de 
ciudades funcionales.  
Asimismo, Aguirre, M. y Banda, M. (2016). En su tesis de grado: Dinámica urbano – 
regional del municipio de Cereté en las subregiones del Medio y Bajo Sinú desde 1964 hasta 2015. 
Hablan de la dinámica urbano-regional que tiene el municipio de Cereté y la relación que este 
presenta con relación a los municipios del Medio y Bajo Sinú, teniendo en cuenta la relación con 
función a la dinámica poblacional, el tamaño de las poblaciones, su distribución, movilidad y flujo 
de personas, teniendo en cuenta los parámetros que definen y causan los cambios demográficos. 
También, la producción económica del municipio, teniendo en cuenta los sectores económicos 
(primario, secundario y terciario) y las dinámicas que estos presentan en el municipio. Finalmente, 
el análisis de la estructura territorial como determinante de las relaciones territoriales que se crean 
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entre los municipios, la cual se estableció a partir de tres subvariables: sistemas estratégicos de 
ciudades, redes de centros poblados y redes de transporte, quienes, vistos desde una perspectiva 
morfológica, establecen una interacción entre los territorios, quienes se hacen responsables de su 
organización regional como ejes articuladores del espacio geográfico. 
La educación también cumple un papel fundamental dentro de este trabajo para Martínez, 
A. (2003). En su trabajo La educación en América Latina: de políticas expansivas a estrategias 
competitivas. Se representa la manera en cómo se configuran los sistemas educativos en América 
Latina; donde se muestra 3 etapas, en la primera, la escuela expansiva, que es la escuela donde se 
emplea la modernización en los sistemas educativas en el siglo XX junto al desarrollo de estas; la 
segunda sobre el discurso de la escuela basado en paradigmas “Desarrollo Humano” y las “ 
Necesidades Básicas del Aprendizaje” mostrando así el giro entre la “escuela expansiva” y la 
“escuela competitiva” en los 90; y por último, la escuela competitiva como un modo singular de 
modernización educativa caracterizada por la integración de la educación, la escuela y el maestro 
a la lógica planteada por la globalización de la sociedad.  
Finalmente, se encuentra la Guía de Análisis del Sistema Urbano Regional Para el 
Ordenamiento Territorial propuesta por la CEPAL (2013), en los que se pueden observar diversas 
contribuciones y desarrollos teóricos, tales como, modelos de localización industrial de Alfred 
Weber (1909), la teoría del lugar central de Christaller (1935) y Lösch (1944), modelos como el 
desarrollado por Von Thünen (1826) sobre localización de las instalaciones agrícolas alrededor de 
un núcleo urbano. Modelos por los cuales, bajo su aplicabilidad se puede llegar a obtener un 
análisis para dar respuesta a este trabajo. 
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1.5.2 Marco Conceptual 
Las relaciones urbano – regionales. 
En la división administrativa de los municipios, se ha intentado utilizar las características 
geográficas o ambientales como una determinante para demarcar la frontera entre una unidad 
territorial y otra. Sin embargo, los hechos ambientales y aún los socioeconómicos, trascienden 
dichos límites, haciendo compleja su planificación en el marco de la autonomía municipal 
establecida en la normativa nacional. Cada vez más, en el país ha tomado importancia el concepto 
de sistema o red de ciudades como un medio para entender este tipo de dinámicas, que involucran 
las relaciones de complementariedad existentes entre municipios de una misma región. La LOOT 
y la Ley de Regalías (Ley 1530 de 2012) son prueba del cambio normativo que busca reconocer 
este tipo de dinámicas e incidir en la toma de decisiones que tienen un impacto más allá del límite 
administrativo municipal. 
Las relaciones urbano - rurales  
Esta relación va mucho más allá de la simple clasificación del suelo y la determinación de 
las áreas de expansión urbana que se convertirán en suelo urbano en el mediano y largo plazo, o 
de la definición de las condiciones normativas para regular procesos de suburbanización. Tanto 
para los POT municipales como para los POD, es necesario comprender las lógicas propias del 
suelo rural, para trascender la simple extensión de las redes de servicios públicos y movilidad, o 
la localización de equipamientos y la definición de espacios públicos bajo lógicas eminentemente 
urbanas que no consideran particularidades del territorio rural. 
Análisis Espacial 
Se define el análisis espacial como una herramienta que permite la manipulación de datos 
espaciales en diferentes formas y hace posible extraer como resultado conocimientos adicionales 
sobre los procesos que ocurren en el espacio, con la finalidad de tener una mejor comprensión de 
estos. (Rocha, 2004) 
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Accesibilidad  
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la condición que 
posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares 
de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y 
económicas para las que se ha concebido el entorno construido. CEAPAT. (1996) 
Educación 
Durkheim, E. (1975). La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 
aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 
por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que 
exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que 
está especialmente destinado. Luengo, J. (2004). Pp. 33 
Salud 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (1948), “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Alcántara, G. (2008) 
Relaciones urbano-regional 
Las relaciones urbano-regionales son definidas por un conjunto de ciudades con 
articulación funcional, que en un constante movimiento propician nuevos vínculos y extienden su 
influencia, lo que hace sus límites dinámicos y borrosos, e intensifican el crecimiento de las áreas 
de transición urbano-rural, tanto en los centros urbanos principales como en aquellos de menor 
dimensión. (Gaviria, M. 2017) 
Agroindustria 
Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) define la 
agroindustria como concepto que implica la interrelación entre la producción de materias primas 
vegetales y animales y su transformación para un uso específico, sea como materia prima o como 
producto terminado para el consumo.  
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1.5.3 Metodología 
Enfoque de la investigación 
La metodología del presente trabajo de investigación, está orientada en el enfoque 
cualitativo, debido que, para la obtención de lo planteado en los objetivos, se hace necesario una 
descripción y análisis de las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales que se presentan en el 
municipio de Sahagún, con relación a sus equipamientos. Donde se tendrá en cuenta información 
suministrada por entes gubernamentales del municipio, debido a que por la crisis que afronta el 
país actualmente, se presentan dificultades para llegar a los lugares de la zona de estudio. 
 
Método de investigación 
El método de investigación de este trabajo es analítico puesto que el objetivo se apunta a 
describir y analizar las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales y la distribución espacial de 
los equipamientos del municipio de Sahagún.  
 
Métodos del estudio 
Este trabajo de investigación está basado en el método explicativo, debido a que busca 
explicar cómo se da la dinámica de las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales del municipio 
de Sahagún, y como se benefician las áreas urbanas, rurales, regionales de una manera reciproca, 
es decir, las unas de las otras. 
 
Instrumentos y técnicas 
Las técnicas e instrumentos que se implementaran para desarrollar el presente trabajo son: 
La entrevista no estructurada, la recolección de información primaria y secundaria y la 
implementación de técnicas de análisis espacial. 
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Fases de la investigación 
Fase 1: Recolección de información: La información obtenida para este trabajo se divide 
en dos: primaria y secundaria, donde la primaria se mostrará en la recolección de datos de los 
equipamientos de la zona urbana y sus puntos de localización, junto con la información de las 
entrevistas que se realizarán a personas del municipio, y la secundaria, se tendrá en cuenta a partir 
del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) del municipio y trabajos que hagan alusión a las 
relaciones urbano-rurales y urbano-regionales. 
Fase 2: Organización clasificación de la información. Para esta fase, se hará uso del 
paquete de Office (Word, Excel), para crear tablas y gráficas que permitan analizar los datos 
obtenidos por la población, Google Maps y el software Arc-Gis 10.8, con el fin de representar 
cartográficamente la información.  
Fase 3: Análisis de la Información: Esta fase corresponde al análisis y la descripción de las 
variables que se han estudiado, de acuerdo a lo planteado en los objetivos del trabajo. 
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Tabla 1: Estructura metodológica 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura metodológica 
Problema Objetivo Variable Indicador Método de 
obtención 
Producto Fuente de 
Dato 
¿De qué manera se 
presentan las relaciones 
urbano-rurales en el 
municipio de Sahagún 
Córdoba?  
¿De qué manera se 
presentan las relaciones 
urbano-regionales en el 
municipio de Sahagún 
Córdoba?  
¿Cuál es la importancia 
que tienen los 
equipamientos de salud y 
educación en la población 
en cuanto a la demanda, 
cobertura y 
accesibilidad? 
Identificar los 
equipamientos que se 
encuentran en el área 
urbana del municipio de 
Sahagún, y establecer sus 
vínculos urbano-rurales. 
Equipamientos 
Vínculos 
urbano-rural  
Localización de 
equipamientos en el 
área urbana. 
Google Maps 
P.O.T de 
Sahagún 
Software 
ArcGIS 
 
Mapa de 
localización, de los 
equipamientos en el 
área urbana del 
municipio y sus 
relaciones. 
Elaboración 
propia con 
bases en el 
software 
ArcGIS 
Precisar el área de 
influencia que tienen los 
equipamientos de la zona 
urbana del municipio de 
Sahagún a nivel regional. 
Relación 
Urbano-
regional 
Influencia de los 
equipamientos en el 
municipio de 
Sahagún y su 
relación a nivel 
regional. 
Información 
web 
Entrevistas  
Software 
ArcGIS 
Mapa de la influencia 
de las relaciones 
urbano-regionales 
con líneas de flujo 
Elaboración 
propia con 
bases en el 
software 
ArcGIS 
Aplicar las técnicas de 
análisis espacial, para 
conocer la accesibilidad 
que tienen las personas de 
la zona rural al 
equipamiento de salud y 
educación más cercano. 
Accesibilidad 
Técnicas de 
análisis espacial 
Cercanía de las 
personas hacia los 
equipamientos más 
cercanos 
Software 
ArcGIS  
P.O.T 
Mapa de 
accesibilidad de las 
personas a los 
equipamientos 
Elaboración 
propia con 
bases en el 
software 
ArcGIS  
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2. CAPÍTULO II: EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN Y SUS VÍNCULOS URBANO-RURALES 
El municipio de Sahagún Córdoba, limita al norte con el municipio de Chinú, al sur con el 
municipio de Pueblo Nuevo, al este con el municipio de Chinú y el municipio de La Unión en el 
departamento de Sucre y al oeste con el municipio de Ciénaga de Oro. Además, cuenta con una 
extensión de 992 km, y es atravesado por la troncal de Occidente. Está conformado por un 55,3 % 
de personas en la zona urbana y un 44,7 % en la zona rural, las cuales están conformada por 63 
barrios y 34 corregimientos respectivamente. DANE. (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, datos DANE 
De este modo, la dinámica entre espacios urbano y rural genera una actividad de relación 
provocada principalmente por la presencia de los equipamientos que condicionan una necesidad 
básica para la población municipal. Asimismo, en el sector rural se establece el sector primario de 
la economía, donde se realiza el proceso de extracción de la materia prima, mientras que en el 
sector urbano se ubica la transformación de esta a través de la agroindustria y el sector de comercio 
y servicio. Estos vínculos urbanos-rurales se caracterizan porque la zona rural provisiona al casco 
urbano de materia primas, mano de obras, el suelo, los productos y alimentos, mientras que la 
ciudad le brinda los equipamientos de salud, educación superior, financieros, institucionales, 
comerciales, tecnología, entre otros. 
Figura 2: Gráfica densidad poblacional de Sahagún 
Población  Sahagún
Urbano
Rural
55,3 %44,7 %
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De esta manera, los avances en desarrollo en cuanto a equipamientos, el municipio de 
Sahagún, puede denotar una evolución económica en el territorio, la ocupación y los usos del 
territorio desde una dinámica espacial. Es por esto, que, desde su fundación, las actividades 
agropecuarias poseen un peso importante en su estructura económica pero dada su localización 
emergen los servicios y el comercio como actividades que en los últimos años ocupan el liderazgo 
como renglones económicos más sobresalientes. En efecto, la estructura económica registra una 
tendencia hacia la tercerización aun cuando el sector primario ocupa el segundo lugar, en un 
escenario donde la actividad productiva de tercer orden más destacado de Córdoba es la 
agropecuaria, con predominancia de la actividad ganadera. Sahagún es la quinta economía mejor 
posicionada de Córdoba y ocupa el tercer lugar cuanto a capacidades económicas, y condiciones 
de calidad de vida entre las ciudades más dinámicas del departamento. P.O.T (2020) 
Estos equipamientos, que condicionan al municipio de Sahagún, de una manera recíproca, 
ayudan para que se dé un mejor desarrollo económico, social y cultural, dado que esto genera un 
crecimiento en los volúmenes de producción y servicio, y que, a su vez, bridan oportunidades de 
empleos y superación, y así, una mayor satisfacción en cuanto a sus necesidades, refiriéndose estas 
últimas a una buena cobertura en salud, educación, y sectores productivos. Es entonces, donde 
estos equipamientos, pueden ser clasificados según la CIIU (Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme), revisión 4 A.C. 
De este modo, se pueden conocer los equipamientos y saber a qué clase pertenece cada 
uno, y así, de una manera más detallada, conocer las distintas categorías a la que los equipamientos 
de comercio y servicios se encuentra adscritos, teniendo en cuenta que esta clasificación, permite 
agruparlos según su funcionamiento o la actividad que realizan, ayudando a una mayor compresión 
general de sus funciones. También, realizar así, diferentes comparaciones entre los equipamientos 
y conocer cual genera un mayor impacto. Estos, están clasificados de la siguiente manera: 
Sección A: Actividad rural (trabajo del campo y materias primas). 
Sección C: Agroindustrias (Arrocera Sahagún y Arrocera Palmira). 
Sección G: Subastar S.A y Plaza de mercado. 
Sección H: Terminal de transporte. 
Sección K: Entidades financieras (bancos). 
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Sección O: Estación de bomberos. 
Sección P: Educación. 
Sección Q: Salud. 
Sección R: Equipamiento deportivo (Estadio municipal). 
Tabla 2: Clasificación de los equipamientos del municipio de Sahagún Córdoba 
Sección División Grupo Clase Descripción 
A    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 01   Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas 
  011  Cultivos agrícolas transitorios 
   0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas 
oleaginosas 
   0112 Cultivo de arroz 
   0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 
  012  Cultivos agrícolas permanentes 
   0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 
   0122 Cultivo de plátano y banano 
  014  Ganadería 
   0141 Cría de ganado bovino y bufalino 
   0144 Cría de ganado porcino 
   0145 Cría de aves de corral 
C    Industrias manufactureras 
 10   Elaboración de productos alimenticios 
  105  
 
Elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón 
   1051 Elaboración de productos de molinería 
G    Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 
 46   Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto 
el comercio de vehículos automotores y motocicletas 
  462 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 
animales vivos 
  463  Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 
   4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 
H    Transporte y almacenamiento 
 49   Transporte terrestre; transporte por tuberías 
  492  Transporte terrestre público automotor 
   4921 Transporte de pasajeros 
   4922 Transporte mixto 
   4923 Transporte de carga por carretera 
K    Actividades financieras y de seguros 
 64   Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y 
de pensiones 
  641  Intermediación monetaria 
   6411 Banca central 
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O 84   Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 
  842  Prestación de servicios a la comunidad en general 
   8423 Orden público y actividades de seguridad 
P 85   Educación 
  851  Educación de la primera infancia, preescolar y básica 
primaria 
   8511 Educación de la primera infancia 
   8512 Educación preescolar 
   8513 Educación básica primaria 
  852  Educación secundaria y de formación laboral 
   8521 Educación básica secundaria 
   8522 Educación media académica 
   8523 Educación media técnica y de formación laboral 
  853 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de 
educación 
  854  Educación superior 
   8541 Educación técnica profesional 
   8542 Educación tecnológica 
   8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas 
tecnológicas 
   8544 Educación de universidades 
Q    Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 
 86   Actividades de atención de la salud humana 
  861 8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 
   8511 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, con internación 
  862  Actividades de práctica médica y odontológica, sin 
internación 
   8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 
   8622 Actividades de la práctica odontológica 
  869  Otras actividades de atención relacionadas con la salud 
humana 
   8691 Actividades de apoyo diagnóstico 
   8692 Actividades de apoyo terapéutico 
   8693 Otras actividades de atención de la salud humana 
R    Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
 93   Actividades deportivas y actividades recreativas y de 
esparcimiento 
  931  Actividades deportivas 
   9311 Gestión de instalaciones deportivas 
   9312 Actividades de clubes deportivos 
   9313 Otras actividades deportivas 
Fuente: elaboración propia con base en la metodología CIIU 
Por consiguiente, a través de los anteriores equipamientos, se busca establecer la relación 
urbano-rural, debido a que estos brindan a la población servicios y cubren las necesidades de la 
población urbana y rural, lo cual hace que se vea reflejada una dinámica relacional entre el casco 
urbano y rural en el municipio.  
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De igual forma, los equipamientos juegan un rol importante en las relaciones urbano-
regionales, debido a que Sahagún es un importante prestador de funciones con otros municipios 
de su entorno. Estas relaciones, se pueden presentar por los siguientes equipamientos y actividades:  
• Educación 
• Salud 
• Estadio 
• Estación de bomberos 
• Bancos 
• Agroindustrias (Arroceras) 
• Plaza de mercado 
• Actividad rural 
En este sentido, se puede observar en la figura 3 la localización de los equipamientos que, 
en el municipio de Sahagún, generan una relación urbano-rural. Cabe mencionar, que estos son los 
equipamientos a estudiar en este trabajo debido a que son los que resaltan estas relaciones. Cada 
equipamiento esta caracterizado por un logo diferente, donde los educativos se identifican con una 
bandera, siendo estas en dos colores azul fuerte, instituciones principales y azul más las sedes de 
estas.  
Asimismo, los CAMU, quienes, al tener el mismo logo, se diferencian con los números 7, 
8 y 9. Siendo 7 el principal y 8 y 9 las sedes. también se observan las agroindustrias que se localizan 
en la Troncal de Occidente, los equipamientos financieros con sus respectivos logos, para su 
identificación y las instituciones educativas de nivel superior con diferentes colores. Siendo la 
Universidad de Córdoba de color azul fuerte, el Politécnico INDES, de color rojo, la Corporación 
Universitaria Remington, de color Fucsia y la UNAD de color naranja.    
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Fuente: elaboración propia. P.O.T. 2014 
Figura 3: Localización de equipamientos de relación urbano-rural en Sahagún, Córdoba 
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 En este orden de ideas, el equipamiento de educación se considera uno de los más 
importantes para el desarrollo de un municipio, es por ello, que en la actualidad se le ha dado 
mayor importancia a la educación de calidad en Colombia; con la finalidad de formar a la 
población y así mismo facilitar el acceso a estas en las zonas rurales, creando vínculos directos ya 
sea entre áreas rural-rural, áreas urbanas-rurales o urbana-urbana. La educación es uno de los 
factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer 
conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos.  
Es por esto, que, la educación es necesaria en todos los sentidos; para alcanzar mejores 
niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas 
y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de 
empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de 
los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las 
sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. Chacón, M. (s.f) 
Por consiguiente, se puede mencionar que los equipamientos educativos, en el municipio 
de Sahagún, le han dado un crecimiento significativo, debido al gran aporte que han generado a 
través de la historia, creando una relación urbano rural. Se destaca en este apartado, la importancia 
de las primeras instituciones educativas en el municipio como la Institución Educativa María 
Auxiliadora, primer establecimiento educativo, su apertura fue en 1948. Era un colegio para 
señoritas, contando con internado, debido a que, al ser principal en la región, venían estudiantes 
de San Marcos, Barranquilla, Cartagena y otras regiones, a prepararse, hoy es considerado como 
patrimonio. 
También, la Institución Educativa Andrés Rodríguez Balseiro, quien fue fundada en 1956, 
cumplió un papel fundamental en el municipio. Su importancia radica en ser el primer colegio de 
orden mixto en el municipio, donde la mayor de las asistentes eran hombres, esto dado que, ya 
existía una institución para señoritas (Institución Educativa María Auxiliadora). También enmarca 
su importancia, por la cobertura para estudiantes de distintas regiones del municipio. Su mayor 
reconocimiento, se da, por las festividades que desarrollaba sobre la Semana Cultural, a través de 
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la metodología impartida en el área de español, y los intercambios de estudiantes con otras 
regiones, como Magangué, Sincelejo, Montería, entre otros. Estos encuentros culturales, 
incentivaron a todos, tanto así, que, en 1967, se inició la gran Semana Cultural de Sahagún, 
cobrando así, fuerza para el municipio; considerado, para los años 70 y 71 como una festividad del 
municipio, conllevándolo a ser nombrada Ciudad Cultural, y llegando a reemplazar, las fiestas 
patronales que se realizaban en el municipio. Asimismo, la institución Educativa Normal Superior 
Lácides Iriarte, quien, en 1960, cuando fue fundada, resaltó su importancia en el municipio, debido 
a que a brindaba un nivel de educación superior, otorgando así, el título de docentes normalistas a 
sus estudiantes. Esto, conllevó a que, al municipio, se dirigieran personas de otras regiones para 
ser capacitados como profesionales, llegando a posicionarse como el más importante del 
municipio.  
Actualmente, los equipamientos educativos del área urbana del municipio de Sahagún, 
poseen sedes dentro del área urbana, con la finalidad de brindar una mayor cobertura. Estos son 
conocidos como principales y cumplen con la función complementaria, es decir, brindan educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.  
Igualmente, la cobertura con la que algunos equipamientos educativos ubicados en la zona 
rural cuentan, tienen una capacidad máxima para un porcentaje de estudiantes, o carecen de ellos. 
Por esta razón, los estudiantes tienen que trasladarse a otro, el cual, puede estar en otra vereda o 
en el casco urbano, debido a la cercanía con la zona urbana del municipio. 
 No obstante, el municipio de Sahagún Córdoba, cuenta con equipamientos educativos de 
orden público y privado. Dentro de los cuales, 107 son de orden público (26 principales y 81 
sedes), y 3 de orden privado.  
 
Tabla 3: Equipamientos educativos en el área urbana del municipio de Sahagún y sus sedes 
Equipamientos educativos públicos del área urbana del municipio de Sahagún 
 
Principal Sede 
 
 
Institución Educativa El Nacional 
Arnoldo Muskus 
Bosque Barají  
La Cruz 
Las Mercedes 
San Pedro 
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Escuela Normal Superior Lácides Iriarte Anexa de Varones  
 
Institución Educativa Andrés Rodríguez Balseiro 
El Carmen 
San Roque 
Corazón de Jesús 
San Juan 
 
Institución Educativa San José 
La Asamblea 
Santa María 
 
Institución Educativa Simón Bolívar 
Concentración Educativa del Norte 
Nuestra Señora de la Salud 
 
 
Institución Educativa Ranchería 
Aníbal Janna 
Bajo Limón 
Las Manuelitas 
Los Placeres de Don Gabriel 
Nueva Esperanza No. 1 
Institución Educativa María Auxiliadora (Privado) Sin sede 
Liceo Sahagún Cooperativo Mixto (Privado) Sin sede 
Gimnasio Nuevo Milenio (Privado) Sin sede 
Fuente: Elaboración propia con base en matrículas SIMAT A 2020. 
De esta manera, se puede establecer una relación urbano-rural debido a las personas que 
del área rural se dirigen al área urbana para hacer uso de estos equipamientos, siendo las razones, 
preferencia y búsqueda de una mejor calidad educativa. Esto se fundamenta en que personas de 
las áreas rurales, como: Guaimaro, Las Manuelitas, Salitral, Bajo Limón, Trementino Bulero, entre 
otras, se dirigen a los equipamientos educativos principales del municipio. 
También de veredas como Nueva Esperanza No.2, El Jardín, La Maná, Santa Catalina, 
Patio Bonito, Los Galanes, El León, Los Placeres, entre otros, que, a través de un transporte 
suministrado por el gobierno y transporte propio o pago por las mismas personas, se movilizan 
hasta el área urbana, para hacer uso de ellos, debido a que la cobertura académica no cumple con 
los niveles de educación media, lo que impide que los estudiantes puedan en el lugar donde se 
encuentra su vivienda culminar su etapa académica. 
Asimismo, se puede añadir que, los estudiantes se dirigen en su mayoría al equipamiento 
educativo El Nacional, Andrés Rodríguez Balseiro, y Normal Superior Lácides Iriarte, debido a 
que la Institución Educativa El Nacional cuenta con niveles técnicos en bachillerato con énfasis 
en Contabilidad e Informática en convenio con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), en 
la Institución Educativa Andrés Rodríguez Balseiro se brindan énfasis en Electricidad, 
Agropecuaria y Contabilidad y la Institución Educativa Normal Superior Lácides Iriarte brinda la 
preparación del Ciclo Complementario. 
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De igual modo, en el municipio de Sahagún se encuentran equipamientos educativos de 
orden no oficial, tales como: Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, Gimnasio Nuevo Milenio y la 
Institución Educativa María Auxiliadora, quienes funcionan de manera privada en el municipio. 
Cabe mencionar, que este último brinda servicios de manera pública hasta el grado 5° de primaria. 
Se menciona porque también generan relaciones urbano rural, debido a que estudiantes de La Ye 
y otras veredas, se desplazan hacía ellos para obtener la preparación que confieren las instituciones 
para obtener el título de bachiller. 
Se destaca en este apartado, la presencia de equipamientos educativos técnicos, como 
Politécnico INDES (Instituto Nacional de Educación y Superación) quienes brindan a estudiantes 
del municipio la posibilidad de poder obtener un título técnico y UNAD (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia), quien presta servicios de educación superior en pregrado, maestrías y 
especializaciones. Estas entidades al igual que la sede la Universidad de Córdoba y la Corporación 
Universitaria Remington brindan a la comunidad la preparación de educación superior y técnica 
profesional.  
Estos cuatro últimos equipamientos educativos, cumplen también dentro del municipio una 
relación urbano-rural y urbano-regional, debido a que personas de las áreas rurales del municipio 
como: El Crucero, El Viajano, La Ye, Bajo Grande, Heredia, Sabanita de la Fuente, La Culebra, 
Las Llanadas, El Bongo, Santa Catalina, La Arena, Colomboy, entre otros, se dirigen hasta el 
municipio para hacer uso de ellos, tal como lo mencionan funcionarios y trabajadores de estas 
entidades.  
De esta manera, se representa gráficamente, la relación que tienen los equipamientos 
educativos en el municipio de Sahagún, desde su área urbana, hasta su área rural, representando 
los flujos que se generan desde las veredas y corregimientos para el uso de los equipamientos. 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 4: Relaciones urbano-rurales de los equipamientos educativos en Sahagún 
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En lo que respecta, a los equipamientos de salud, que deben estar presentes en cualquier 
localidad, cobran importancia en el municipio de Sahagún, debido a que estos brindan la cobertura 
y asistencia médica que la población requiere. Los equipamientos de salud, que se presentan en el 
municipio, se pueden clasificar de la siguiente manera: CAMU (Centro de Atención Médica de 
Urgencia), Clínica y Hospital. En este sentido, se puede decir que, en cuanto a los CAMU, cuenta 
con uno principal, el E.S.E. CAMU San Rafael, quien es un equipamiento de salud de primer nivel, 
que brinda a la comunidad en general asistencia en: 
 
Tabla 4: Asistencia médica CAMU principal 
Equipamiento Asistencia médica 
 
 
 
 
 
 
E.S.E. CAMU San Rafael 
Consulta médica general 
Laboratorio primer nivel 
Odontología general 
Programas P y P (Promoción y Prevención) 
Citología  
Crecimiento y Desarrollo 
Control Prenatal 
Control Hipertensión 
Control Diabetes  
Urgencias  
Vacunación 
Fuente: elaboración propia 
Estas últimas, hacen parte de las conocidas P y P antes mencionadas; de esta manera, se 
resalta el servicio que este presta a la comunidad urbana en general y a las personas residentes en 
las áreas rurales, debido a que su cobertura se expande por todo el municipio a través de brigadas 
y centros de salud con poca asistencia médica. Asimismo, el E.S.E. CAMU San Rafael cuenta en 
el municipio con dos sedes: sede Centro, sede San Roque y sede Ranchería, quienes se encargan 
de prestar los mismos servicios a excepción de las Citologías. Estas sedes, son creadas con el fin 
de distribuir el número de pacientes y que el desarrollo de atención sea más rápido. 
De este modo, las relaciones urbano-rurales que los Centros de Atención Médica de 
Urgencias (CAMU) presentan al municipio, es la cobertura, en el caso del E.S.E. CAMU San 
Rafael, es que la ser principal, brinda cobertura a los centros de salud de las veredas y 
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corregimientos del municipio, donde se atiende a las embarazadas, a los niños de Crecimiento y 
Desarrollo, control de hipertensión y diabetes, para que estas personas no tengan que trasladarse 
hasta la zona urbana, se envían médicos del CAMU principal para que atienda a la población de 
estas áreas. Cabe mencionar, que, las personas del área rural se desplazan hasta la sede principal 
cuando estas requieren de alguna autorización médica u otra atención que este les pueda brindar. 
Otra razón por la cual se presentan las relaciones urbano-rurales con respecto a este 
equipamiento de salud, es la preferencia que tienen las personas del área rural para con los 
médicos; que, como contaba González, L. (2020) auxiliar de enfermería del CAMU principal 
durante 7 años en el laboratorio de Citologías, “algunas de las mujeres interesadas en citologías 
prefieren dirigirse hasta acá porque les da pena que las vean realizarse este proceso”. A pesar de 
que el CAMU principal realiza brigadas, donde el centro de salud de las veredas y corregimientos 
donde no había un médico presente sino, enfermeras para atender los casos de estas zonas, se 
llevaba personal capacitado para la realización de Citologías y Limpieza odontológica. Algunas 
de estas áreas son: Escobalito, Pitalito, Salsipuedes, El Orgullo, La Envidia, El Crucero, Los 
Amarillos, Los Galanes, Los Chibolos, entre otros. 
Dentro de estos equipamientos también se encuentran las Clínicas, para el caso del 
municipio, la Clínica Sahagún I.P.S S.A., quien es una institución prestadora de servicios 
integrales de salud, tanto ambulatoria como hospitalaria que cumple con los requisitos exigidos 
por los organismos competentes para su funcionamiento. Esta presta servicios de primero, segundo 
y parte del tercer nivel, donde busca contribuir a la población sahagunense y otras regiones 
circunvecinas, operando así, como centro de referencia y contrarreferencia en cuanto a la 
prestación integral de servicios de salud, con disponibilidad para 22 camas y servicio 
personalizado de enfermería. Esta brinda a la población en general, servicios de: 
Tabla 5: Asistencia médica Clínica Sahagún 
Equipamiento Asistencia médica 
 
 
 
 
 
 
Clínica Sahagún I.P.S S.A 
Hospitalización 
Cirugía General 
Gineco – Obstetricia 
Urología y Cirugía 
Pediatría 
Ortopedia Y Trauma 
Cirugía Plástica 
Medicina Interna 
Anestesiología 
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Otorrinolaringología 
Oftalmología 
Gastroenterología 
Radiología 
Laboratorio clínico 
Fisioterapia 
Nutrición 
Odontología 
Ambulancia 
Fuente: elaboración propia 
La unidad de urgencias está compuesta por 1 consultorio médico de urgencias; sala de 
observación de 6 camillas, 2 camas y 2 cunas; sala de ginecobstetricia; sala de sutura y 
reanimación; sala de yeso y servicio de ambulancia TAB; El servicio de quirófano cuenta con 2 
salas de cirugía, sala de recuperación, una sala de partos con sala de neonatos dotados de todos los 
equipos requeridos y demás servicios de apoyo diagnóstico (Radiología e Imagenología y 
laboratorio), apoyo logístico y hospitalario. También cuenta con una red de oxígeno medicinal que 
cubre todos los servicios de la Clínica. (Clínica Sahagún, 2020) 
Por consiguiente, la relación urbano-rural que este equipamiento de salud brinda al 
municipio en general, es la atención especializada requerida, donde algunas personas de las 
veredas y corregimientos que se desplazan hasta el área urbana, son: Patio Bonito, La Ye, 
Colomboy, Los Amarillos, Las Llanadas, El Crucero, La Arena, Las Manuelitas, entre otros, se 
dirigen hasta ella para ser atendidos.  
Asimismo, se encuentran el equipamiento de salud Hospital San Juan de Sahagún, el cual 
brinda servicios de segundo nivel al municipio de Sahagún y áreas circundantes; a este se dirigen 
personas de todo el municipio y aun de otros municipios, como comenta Isabel Cristina Daniells 
Lozano, Trabajadora Social del Hospital y Coordinadora de la oficina SIAU (Servicio de 
Información y Atención al Usuario). Menciona también, que el Hospital, al tener servicios de 
urgencias está disponible a cualquier ciudadano que requiera ser atendido, sin importar su lugar de 
origen. Además, añade que hay personas de todas partes de Sahagún que llegan a él para hacer uso 
de sus servicios, algunos de una manera directa por las afiliaciones y contratos con las entidades 
de salud a la que la población está adscrita y, asimismo, resalta que, aunque no tengan convenio 
con alguna entidad de salud, por no firmar contrato, si la persona requiere de urgencias, esta es 
atendida mientras se resuelve su situación con su entidad prestadora de salud. 
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De esta manera, la relación urbano-rural, se da, debido a la prestación de servicios de 
atención de mayor complejidad. Por esta razón, personas de los distintos corregimientos y veredas 
se dirigen hasta él, para hacer uso de sus servicios. Tales como: La Floresta, Las Aguaditas, La 
Ye, Salsipuedes, Las Llanadas, Escobalito, Las manuelitas, Las Sabanitas, Colomboy, Pisa Flores 
entre otras más. Daniells, I. (2020) 
Por lo tanto, a través, de la siguiente figura, se busca reflejar lo antes dicho por medio de 
flujos, los cuales resaltan la población que se traslada de algunos corregimientos y veredas hasta 
el área urbana del municipio, para hacer uso de los servicios que brindan los equipamientos de 
salud, dependiendo del nivel asistencial que requieran. 
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 Fuente: elaboración propia 
Figura 5: Relaciones urbano-rurales de los equipamientos de salud en Sahagún 
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Cabe mencionar, que, Sahagún cuenta con un equipamiento deportivo de alto impacto, 
como es el Estadio municipal Armando Tuirán Paternina, el cual fue creado para un aforo de 4.000 
personas. Este estadio permite que el municipio genere una dinámica urbano-rural, gracias a un 
proyecto denominado “Liga Ñ” que buscaba orientar a los jóvenes del municipio a invertir su 
tiempo en algún deporte y no anduviesen en malos hábitos. Esta iniciativa que se conoció como 
“Semillero de Campeones” busca incluir a jóvenes de las distintas escuelas de fútbol del municipio, 
con el fin de resaltar el talento de los jóvenes deportistas, donde se realizan campeonatos entre las 
distintos equipos, algunos pertenecientes a veredas, como Arenas del Norte, equipo que llevaba el 
nombre de su vereda; al igual que este, jóvenes de Santa Catalina, Los Amarillos, Patio Bonito y 
demás corregimientos interesados en participar en campeonatos, se incluían dentro de los equipos 
y se hacían participes de esta actividad, según afirma ex perteneciente a la “Liga Ñ”. Palma, J. 
(2020) 
Del mismo modo, se encuentra en el municipio de Sahagún, una estación de Bomberos, la 
cual busca socorrer al municipio en caso de emergencias de incendio, inundaciones, o emergencias 
que pongan en riesgo el bienestar de la población en general, debido a que es la única del 
municipio. Para este caso, el cuerpo de bomberos del municipio de Sahagún, cuenta con un amplio 
número de trabajadores oficiales y voluntarios llegando a sumar más de 40 trabajadores, que se 
disponen a trabajar las 24 horas del día de los 365 días del año, tal como lo afirmó el Sargento 
Jaider Buelvas, comandante de la estación. Buelvas, J. (2020) 
Asimismo, se resalta el dinamismo financiero que presenta el municipio, y para ello cuenta 
con distintos bancos como lo son: Banco BBVA, Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Agrario, 
quienes cumplen la función de captadores y colocadores de productos. Cuando se habla de 
captación se hace referencia a todos los productos que son ofrecidos a los clientes para ahorrar, 
como son los las cuentas de ahorros y los CDT (Certificado de Depósito a Término), donde el 
cliente ahorra en un tiempo estipulado, escogido por él en convenio con el banco, y cuando se hace 
referencia a los productos de captación, se hace referencia a los intereses que se generan a favor 
del cliente. También, están los productos de colocación que hacen referencia a los créditos, tarjetas 
de créditos, créditos rotativos, que los bancos hacen a la población para la satisfacción de sus 
necesidades, de este modo, forman una relación de beneficios, dado que el banco ofrece ganancias 
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con los ahorros y CDT a los clientes, y las personas interesadas en créditos, generan el movimiento 
de aumento de capital, bajo la tasa de interés, a los bancos. Vidal, A. (2020) 
Partiendo de esto, se establece la relación urbano-rural entre el municipio y los 
equipamientos financieros presentes en el área urbana.  Debido a que la población hoy día, para 
hacer algún crédito o pago a entidades en las que se encuentran afiliados, deben dirigirse y hacer 
uso de ellos, de igual modo, las bolsas de empleos radican su medio de pago a través de entidades 
bancarias. Se puede decir, que del municipio en general, y siendo estos los únicos equipamientos 
presentes, deben dirigirse directamente a ellos y hacer uso de sus cajeros. 
Asimismo, se localizan a orillas de la Troncal de Occidente, dos agroindustrias: Arrocera 
Palmira y Arrocera Sahagún, encargadas de abastecer en cierta medida a la población; en el sentido 
en que las tiendas, los depósitos y aún familias, compran productos en ellas y surten sus negocios 
y canasta familiar. Estas agroindustrias, dentro del municipio, cumplen una misma función en su 
totalidad, ambas distribuyen y abastecen tiendas y supermercados, generan empleos a personas del 
área rural, creando así, un dinamismo económico y generación de empleo entre las áreas urbanas 
y rurales, creando de este modo una relación urbano-rural. 
Estas agroindustrias, poseen un punto de venta en su entrada, donde se comercializa el 
arroz, en bultos, pacas, cascarilla prensada. Dentro de las funciones de estas, se desempeñan los 
coteros, que son los que cargan y bajan el arroz, coteros, las personas trabajadoras en los molinos, 
donde se quema el afrecho. El proceso que el arroz presenta es el siguiente: secamiento, molino 
quien lo pila y de ahí se empaca para ser distribuido. Hernández, R. (2020) 
Cabe anotar, que, dentro del municipio se generan relaciones urbano-rurales directa. Con 
esto, se refiere a la relación urbano-rural que se genera a partir de los productos del campo, es 
decir, actividades agropecuarias, debido a que las personas de las áreas rurales, se encargan de 
cultivar granos, legumbres, frutas, verduras, ente otros. Además, se encargan de la cría de aves de 
corral, ganado bovino y porcino, para ser transportados al área urbana y satisfacer las necesidades 
de la población. Este proceso, que se clasifica en el sector primario de la economía, donde se da la 
producción de bienes, es decir, donde los suelos son usados para la siembra de cultivos y cuido de 
los animales, que presenta actividades que se pueden tener en cuenta a través de lo que se conoce 
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como agricultura tradicional, donde se sigue con la secuencia del trabajo de la tierra que los 
antepasados usaban. 
También, en estas áreas rurales, las personas del campo hacen uso de lo que se conoce 
como agricultura natural, es decir, recolección de productos sin necesidad de haber sido plantados 
por el hombre, sino que de forma natural crecen en el campo. Asimismo, los negocios o locales 
que se encuentran dentro de la plaza de mercado, tienen a disposición de la comunidad, una línea 
de productos diferentes, dependiendo de la razón de cada establecimiento. Estos establecimientos, 
en su mayoría son abastecidos con productos traídos de Medellín y Ocaña. Que como comenta 
Arrieta, F. (2020), propietario de Legumbres y Pollo La Cosecha, los productos son traídos desde 
estas dos ciudades, y menciona que, productos como: Tomate de árbol, Tomate chonto o de cocina, 
Lechuga, Pepino, Remolacha, entre otros más, provienen de Medellín, y de Ocaña, lo que es más 
relacionado a verduras como: Ají, Cebollín, Cilantro, Cebolla. 
Dentro de estos productos, se destacan los cosechados en el departamento de Córdoba, 
como: Guayaba Agria, Ñame, Yuca, Auyama, Limón, entre otros. También, se dedica en su 
negocio a la venta de pollo, los cuales, son traídos de Corozal, de la empresa de pollos Che Pollos 
y de Barranquilla con menor frecuencia de la empresa Puro Pollo. A esta actividad de venta de 
pollos, él comenta que también lo abastecen personas del área rural del municipio, que se dedican 
a la cría de aves de engorde, veredas como: Patio Bonito, Los Placeres de San Gabriel y otras. 
Asimismo, Contreras, C. (2020), propietaria de Legumbres Ceny, cuenta que, al igual que 
los demás, es abastecida con productos de Medellín y Ocaña, donde a manera general comenta que 
las frutas y verduras son traídas de Medellín y el Cebollín y Cebolla de Ocaña. Añade, además, 
que también hace uso de los pequeños cultivadores del municipio, con la expresión “cualquiera 
que tenga su tierrita y cultive, trae y nosotros le compramos” refiriéndose a productos como: Ají, 
Maracuyá, Guayaba Dulce, Berenjena, Habichuela Larga. 
De esta manera, Contreras, C. (2020) y Arrieta, F. (2020), afirman que todos los 
propietarios, mayoristas como ellos, son abastecidos por camiones que vienen de Medellín y 
Ocaña. Mientras que Ramos, J. (2020). Propietario de un local minorista, dice comprar productos 
a los abastecedores de Medellín y Ocaña, pero que ellos son mayormente abastecidos por familias 
del campo, que cosechan en sus predios y traen al municipio a vender, estas personas que se 
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localizan en veredas del municipio, como El Dividivi, Los Amarillos, Rivalencia, entre otros, 
cultivan y abastecen a los vendedores minoristas. 
  Por consiguiente, se puede conocer como los campesinos del municipio, se encargan de 
trabajar el suelo, para su subsistir y transportar el producto de sus suelos hacia la plaza de mercado 
de la zona urbana, donde las personas se dirigen cada mañana a abastecerse de estos productos. 
Cabe destacar, que las personas dueñas de las conocidas tiendas de barrios, se dirigen muy 
temprano para abastecer sus locales con frutas y verduras frescas y ofrecer así un buen producto a 
las personas. 
Partiendo de esto último, es una de las ventajas por las cuales algunas personas, deciden 
dirigirse a la plaza de mercado y comprar en ella, porque son productos frescos, un precio más 
cómodo y un producto 100 % natural, dicho esto por personas a las que se les preguntó por qué 
preferían las plazas de mercado. 
Cabe mencionar, el largo recorrido que hacen los productos agrícolas y pecuarios de la 
zona rural, en la zona urbana, partiendo de esa conexión entre campesino (cultiva y cría), 
comprador mayorista 1 (plaza de mercado), comprador mayorista 2 (dueños de tiendas de barrios), 
comprador minorista 1 (persona que directamente va a la plaza de mercado) y comprador minorista 
2 (que se dirige a la tienda de barrio y compra el producto); demostrando así la importancia que 
un equipamiento a veces, tan insignificante ante los ojos de muchos genera una dinámica  y flujo 
económico al municipio. Como se representa en la figura 4. 
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Fuente: elaboración propia 
 
Por consiguiente, en la Figura 5, se logra apreciar el municipio de Sahagún, con sus 
respectivos corregimientos, donde se observan líneas de distintos colores, que reflejan el flujo de 
relaciones entre el área urbana y la rural con relación a los distintos equipamientos. Destacando, 
que los equipamientos de educación superior generan una relación con los corregimientos más 
lejanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Recorrido de productos agrícolas. Del campo al área urbana 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 7: Relaciones urbano-rurales de los equipamientos financieros, plaza de 
mercado, agroindustrias, estadio y bomberos en Sahagún 
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3. CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO DE WALTER 
CHRISTALLER Y SU INFLUENCIA CON LOS EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN A NIVEL URBANO-REGIONAL  
Las relaciones urbano-regionales del municipio de Sahagún, se dan a partir de la 
importancia que algunos equipamientos en la zona urbana tienen para con las regiones 
circundantes. El requerimiento de estos equipamientos, para la satisfacción de las necesidades que 
la población de estas regiones, hace que se generen flujos de movimientos entre unos y otros. Por 
esta razón, se explica y da a conocer las relaciones que generan estos equipamientos, a través del 
modelo económico de Walter Christaller, Teoría de los Lugares Centrales.  
3.1. Modelo económico de Walter Christaller, Teoría de los Lugares Centrales (TLC) 
Walter Christaller, geógrafo de origen alemán, realizó un estudio sobre la jerarquización y 
distribución de los espacios urbanos, que prestan un servicio a áreas circundantes en un espacio 
isotrópico, es decir, tienen la misma distancia desde cualquier punto. Este estudio, toma como 
representación la figura geométrica hexagonal, como se observa en la figura 5, con el fin de que 
no haya un espacio entre una centralidad y otra, y así, se pueda cumplir lo dicho sobre el espacio 
isotrópico. 
De este modo, la Teoría de los Lugares Centrales, creada en 1933, se basa en un lugar 
central, que puede ofrecer servicios de determinadas clases en diferentes jerarquizaciones, las 
cuales se dan a través de un umbral. Este umbral, representa la demanda mínima que debe tener el 
servicio para la población, para alcanzar así, un punto de equilibrio entre gastos e ingresos. Cada 
umbral, tendrá un producto y servicio diferente, dependiendo de su peso, el cual varía por la 
distancia que tenga del lugar central, que se conoce por el trayecto que debe recorrer la persona 
para obtener el servicio, donde a dicho trayecto, se le conoce como alcance, alcance físico del 
mercado. Pastrana, S. (s.f). 
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Fuente: Google 
Para la aplicación del modelo económico de Christaller figura 7, se tuvo en cuenta que: el 
primer umbral de influencia ocupara todo el municipio de Sahagún, como primer rango en cuanto 
a relación; teniendo en cuenta la relación urbano-rural, como se vio en el capítulo anterior, que es 
abarcada por todos los corregimientos, conociendo que la población rural acude al casco urbano 
del municipio en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades; en el segundo umbral, se 
encuentran los municipios circundantes a Sahagún, con los cuales se empieza a generar una 
relación urbano-regional, con los bancos, universidades, salud, entre otro. Asimismo, se encuentra 
el tercer umbral, que busca mostrar el área de influencia en la región Caribe, y el cuarto umbral, 
refleja la máxima área de influencia que tienen los equipamientos del municipio de Sahagún, 
generando así, una relación urbano-regional a mayor escala, con los departamentos de Norte de 
Santander, Santander, Caldas, Cundinamarca, Chocó, La Guajira, Risaralda, Quindío, Boyacá. La 
cobertura que abarcan estos dos últimos umbrales, está dada en su mayoría por la relación que 
presenta la terminal de transporte, las agroindustrias y el estadio municipal. Estas relaciones se 
encuentran explicadas en los apartados siguientes. 
 
 
Figura 8: Teoría de los Lugares Centrales 
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Fuente: elaboración propia, con base en el modelo económico de Christaller 
Figura 9: Aplicación del modelo económico de Walter Christaller en Sahagún 
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3.2. Equipamientos del área urbana del municipio de Sahagún y sus vínculos urbano-      
regionales  
Los espacios urbanos, han tenido su crecimiento debido al desarrollo social, político, 
económico y cultural que se presenta en cada región. Cada uno de estos aspectos, aporta una 
significativa importancia para el desarrollo de las ciudades, conllevando así, a una expansión 
urbana. De este modo, Rojas, R. (2017), expresa que: la urbanización de la población es la 
tendencia natural en el curso de la evolución de los asentamientos humanos, un hecho ante el cual 
solo se tienen dos caminos y es aceptar el reto de su evolución y de una manera ingeniosa 
adelantarse las demandas que va presentando o sucumbir al caos de una ciudad que ha sido 
superada en su capacidad de gestión. 
De igual manera, el Banco Mundial. (2020), afirma que el 55 % de la población mundial 
vive en ciudades, y se estipula que para el 2050 se duplicará y 7 de cada 10 personas vivirán en las 
ciudades. Dado que el 80 % del PIB (Producto Interno Bruto) se da en las ciudades y conlleva al 
desarrollo. Sin embargo, el crecimiento urbano, plantea desafíos, como satisfacer la creciente 
demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y de otros tipos de 
infraestructuras y servicios básicos, así como de empleo. De igual manera, el crecimiento urbano 
se ve en aumento debido a los conflictos, lo que lleva a vivir en zonas urbanas al 60 % de las 
personas desplazadas por la fuerza. 
En este sentido, la presencia de los distintos equipamientos de alto impacto en las zonas 
urbanas le brinda un desarrollo especial, generando así, flujos a nivel regional, es decir, que 
ciudades de menor desarrollo, se ven en la necesidad de trasladarse hasta el punto central (TLC) 
para satisfacer sus necesidades. Estos equipamientos, se presentan debido a la necesidad de cambio 
en los sectores económicos, pasando, de un primario, materia prima en las áreas rurales, hasta un 
secundario en la transformación de la materia prima y un terciario en la prestación de servicios. 
Cabe resaltar, que el municipio de Sahagún, cumple con la presencia de los sectores 
principales de la economía, y hace que este, a través, de los equipamientos que se localizan en él, 
tenga influencia sobre otros municipios, generando así, relaciones urbano-rurales y urbano-
regionales. En este caso, las relaciones urbano-regionales, se dan a través de la presencia de los 
equipamientos de: educación, salud, recreación (estadio municipal), orden público (estación de 
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bomberos), financieros, Agroindustriales (Arroceras), transporte, subasta. Quienes fueron 
anteriormente clasificados según la CIIU en el capítulo anterior (Tabla 2), en las siguientes 
secciones: 
Sección C: Agroindustrias (Arrocera Sahagún y Arrocera Palmira). 
Sección G: Subastar S.A  
Sección H: Terminal de transporte. 
Sección K: Entidades financieras (bancos). 
Sección O: Estación de bomberos. 
Sección P: Educación. 
Sección Q: Salud. 
Sección R: Equipamiento deportivo (Estadio municipal). 
En este sentido, cabe destacar la importancia que tienen los equipamientos en el municipio 
de Sahagún y de qué forma se desempeñan para generar así relaciones urbano-regionales. De esta 
manera, se pueden mencionar los equipamientos que brindan un mayor desarrollo al municipio, 
tanto social como cultural, haciendo referencia a los equipamientos  de educación, que, en este 
caso y a diferencia de los mencionados en el capítulo anterior se tendrá en cuenta la educación 
superior como la sede de la Universidad de Córdoba, la Corporación Universitaria Remington, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y el Instituto Nacional de Educación y 
Superación (Politécnico INDES) quienes brindan servicio a la comunidad y regiones circundantes 
al municipio. 
Cabe destacar la importancia que tiene la educación superior en cuanto al desarrollo de la 
comunidad, debido a que juega un papel fundamental, adquiriendo una mayor relevancia en el 
mundo actual por la presencia de profundas transformaciones, generadas en parte por el acelerado 
avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el enorme desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo 
social son las que han logrado cimentar su progreso en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
formando una base piramidal para que los territorios sean más competitivos y productivos 
apuntando a un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Tabares, R. (2019) 
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En este orden de ideas, la presencia de equipamientos de educación superior en el 
municipio de Sahagún, generan un dinamismo urbano regional, dado que, los municipios 
circundantes, se trasladan hasta él, para hacer uso de los servicios que brindan y formarse como 
profesionales y técnicos. Además, genera un desarrollo social, cultural y económico al municipio. 
En este sentido, las instituciones de educación superior ofertan al municipio los siguientes 
programas y generan las siguientes relaciones: 
• Universidad de Córdoba sede Sahagún 
La Universidad de Córdoba brinda distintos programas académicos de educación superior, 
en pregrados, posgrados y maestrías, y ha tratado de movilizarse hasta puntos estratégicos en el 
departamento de Córdoba para una mayor cobertura académica. En esta sede, se ofertan las 
siguientes carreras, como se muestra en la tabla 4. 
Tabla 6: Programas académicos Universidad de Córdoba-Sahagún 
Programas Académicos Universidad de Córdoba sede Sahagún 
Nivel Programas 
 
 
 
Profesional 
 
Ingeniería de Sistemas 
Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 
Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales 
Administración en Salud 
Licenciatura en Educación Infantil 
Fuente: elaboración propia 
De este modo, Yenifer Rivera Yépez coordinadora de la sede de la Universidad de Córdoba 
en Sahagún, comenta que a esta sede se dirigen estudiantes de distintos municipios del 
departamento para formarse como profesionales, generándose de este modo relaciones urbano-
regionales, con relación a los municipios como Chinú, Lorica, Ciénaga de Oro, Montelíbano, 
Sampués, Pueblo Nuevo, San Marcos, La Unión, entre otros. 
• Corporación Universitaria Remington 
Asimismo, la sede de la Corporación Universitaria Remington, se localiza en el municipio 
de Sahagún y brinda una oferta académica diferente para la población del municipio en general y 
áreas circundantes. En esta se ofrecen los siguientes programas: 
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Tabla 7: Programas académicos sede Corporación Universitaria Remington 
Programas académicos sede Corporación Universitaria Remington 
Nivel Programas 
 
Profesional 
Contaduría Pública 
Administración de Empresas (Virtual)  
Ingeniería de Sistemas 
Fuente: elaboración propia 
De esta manera, la población interesada en estas carreras se moviliza hasta el municipio y 
prepararse como profesional. Esto, según estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, 
que mencionan que se encuentran inscritos estudiantes de: La Unión, San Marcos, Chinú, Pueblo 
Nuevo, entre otros, generando así, un flujo de entrada y salida de personas al municipio. 
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)  
Esta institución de educación superior, cuenta con la oferta de programas profesionales, 
técnicos, maestrías y especializaciones, que brindan a la población en general y de áreas 
circundantes. Ofrece los siguientes programas, los cuales se dividen en: Escuela de Ciencias 
Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI), Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 
Económicas y de Negocios (ECACEN), Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 
(ECSAH), y programas con mediación virtual como: Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA), 
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), Escuela de Ciencias 
de la Educación (ECEDU) y Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP). 
 
Tabla 8: Oferta Académica UNAD 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
Escuela Nivel Programa 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de Ciencias Básicas, 
Tecnología e Ingeniería 
(ECBTI) 
 
 
 
Profesional 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería de Alimentos 
Diseño Industrial 
 
 
 
Tecnología en Gestión de Redes de 
Acceso de Telecomunicaciones 
Producción de Audio 
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Tecnológicas 
Desarrollo de Software 
Sistemas de Comunicación Inalámbricas 
Gestión de Redes 
Automatización Electrónica 
Tecnología en Calidad Alimentaria 
Logística Industrial 
Especializaciones Gerencia de Procesos Logísticos 
Especialización en Redes de Nueva 
Generación  
Seguridad Informática 
Proceso de Alimentos y Biomateriales 
Maestrías Gestión de Tecnología de la Información  
Gerencia de Proyectos 
Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, 
Económicas y de Negocios 
(ECACEN) 
Profesional Economía  
Administración de Empresas 
Contaduría Pública 
Tecnológicas Gestión Agropecuaria  
Gestión Comercial y de Negocios 
Gestión de Empresas Asociativas y 
Organizaciones Comunitarias  
Gestión de Obras Civiles y Construcción 
Gestión Industrial 
Gestión Transporte 
Especializaciones Gerencia Estratégica de Mercado 
Gestión de Proyectos 
Maestría Administración de las Organizaciones 
Escuela de Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades 
(ECSAH) 
 
 
 
Profesional 
Sociología 
Psicología 
Comunicación Social 
Música 
Filosofía 
Artes Visuales 
Gestión Deportiva 
 
 
Maestría 
Desarrollo Alternativo Sostenible de 
Solidario 
Comunicación 
Psicología Comunitaria 
Mediación Virtual 
Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio 
Ambiente (ECAPMA) 
Profesional 
 
Agronomía 
Zootecnia 
Tecnológicas Sistemas Agroforestales 
Producción Agrícola 
Producción Animal 
Saneamiento Ambiental 
 
Especializaciones 
 
Nutrición Animal Sostenible 
Biotecnología Agrícola 
Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISA) 
 
Profesional Administración Salud 
 
 
Tecnológica 
Tecnología de Regencia en Farmacia 
Tecnología en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Tecnología en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas 
Profesional Licenciatura en Pedagogía Infantil 
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Escuela de Ciencias de la 
Educación (ECEDU) 
 
 Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Etnoeducación 
Licenciatura en Lengua Extranjera 
Especializaciones Educación, Cultura y Política 
Educación Superior a Distancia 
Pedagogía para el desarrollo Autónomo  
Escuela de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (ECJP) 
Profesional Ciencias Políticas 
Especializaciones Gestión Pública 
Fuente: elaboración propia con base folleto UNAD 
De este modo, a través de la amplia oferta educativa que brinda la UNAD, hace que 
personas de distintas regiones del departamento, se dirijan hasta el municipio para hacer uso sus 
servicios. Regiones como: Chinú, San Andrés de Sotavento, Planeta Rica, San Marcos, Cereté, 
Ciénaga de Oro, Lorica, entre otros, como expresó funcionario de la institución. 
• Instituto Nacional de Educación y Superación, Politécnico INDES 
En este mismo sentido, el municipio de Sahagún, cuenta con una institución que brinda 
formación técnica, diplomados, estudios vacacionales, cursos básicos y cursos rápidos, para 
personas que no tengan los recursos para una universidad privada, no hayan accedido a una pública 
por diversas razones y quieran seguir un proceso de formación. Este instituto brinda los siguientes 
programas: 
Tabla 9: Programas Politécnico INDES 
Instituto Nacional de Educación y Superación, Politécnico INDES 
Área Programa 
 
Área Judicial 
Investigación Criminalística y Judicial 
Inspector Regulador 
Auxiliar Judicial 
 
 
 
Área de Mecánica Industrial 
Mecánica Automotriz  
Mecánica de Motos 
Mecánica Automotriz y de Motos 
Mecánica de Maquinaria Pesada 
Electrónica (Mecatrónica) 
 
 
Área Administrativa y Contable 
Auxiliar Contable y Financiero 
Contabilidad y Finanzas 
Servicios Financieros y Bancarios 
Asistente Administrativo  
Auxiliar Administrativo 
 
 
 
Área de Sistemas e Informática 
Desarrollo de Software y de Sitios Web 
Instalación y Configuración de Redes 
Computacionales 
Redes Informáticos 
Sistemas Informáticas 
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Fuente: elaboración propia 
Teniendo en cuenta la oferta académica que esta institución brinda, se reconoce la relación 
urbano-regional que tiene con áreas población de circundantes, como: Chinú, La Unión, San 
Andrés de Sotavento, Pueblo Nuevo, que se desplazan hasta el municipio para fortalecer sus 
conocimientos y capacitarse. Cabe anotar, que no todos los programas son abiertos, su apertura 
depende del número de personas inscritos al programa. 
Auxiliar en Sistemas Informáticos 
 
 
 
 
Área de Diseño y Construcción 
Construcción de Obras Civiles  
Maestro de Construcción 
Oficial de Construcción 
Dibujante de Arquitectura 
Auxiliar en Diseño Arquitectónico 
Dibujantes Técnicos 
Diseño Gráfico Digital 
Diseño Gráfico 
Diseño Digital 
Área Biomédica Paramédico Socorrista 
Homeopatía y Farmacia 
 
 
Área de Secretariado y Servicios 
Secretariado Comercial 
Secretariado General 
Secretariado Ejecutivo 
Turismo, Hotelería y Gestión de Servicios 
 
Área de Marketing 
Auxiliar de Mercadeo 
Mercadeo 
Visitador Médico 
Modelaje y Pasarela 
 
 
 
 
Área de Bienestar Social 
Seguridad Ocupacional 
Acompañante Domiciliario 
Atención Integral a la Primera Infancia 
Auxiliar del Cuidado de Niños 
Servicio Social Comunitario 
Asistente Psicosocial Comunitario 
Animación en Recreación y Deportes 
Recreación y Deportes 
Estética Integral 
Esteticista 
 
 
 
 
 
 
Área de Electricidad, Electrónica y Refrigeración 
Mantenimiento de Equipos electrónicos 
Mantenimiento de Equipos de Computo 
Electricidad 
Ayudante de Electricidad 
Electrónica Básica y Mantenimiento de 
celulares 
Mantenimiento de Equipos Electrónicos y 
de Telecomunicaciones 
Mecánico de Equipos de Refrigeración 
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración 
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 Asimismo, se encuentran los equipamientos de salud de impacto regional en el municipio 
de Sahagún como la Clínica Sahagún y el Hospital San Juan de Sahagún. Por un lado, la Clínica 
Sahagún, al ser de tercer nivel, brinda una amplia cobertura a todo el departamento de Córdoba y 
áreas circunvecinas como Sucre, Bolívar y Antioquia. Además de estar conectada con las ciudades 
como Montería y Sincelejo a través de la Troncal de Occidente, en un tiempo de 80 minutos hacia 
ambas. También cuenta con una ambulancia propia que presta servicios de Transporte Asistencial 
Básico (TAB). (Clínica Sahagún, 2020)  
Por otro lado, se encuentra el Hospital San Juan de Sahagún, que, al ser de segundo nivel, 
brinda cobertura a todo el municipio y áreas circundantes a él, como: Chinú, Pueblo Nuevo, San 
Andrés de Sotavento, La Unión, San Marcos, entre otros. Este cuenta con 2 ambulancias de 
Transporte Asistencial Básico (TAB) y 1 ambulancia de Transporte Asistencial Medicalizado 
(TAM). 
De este modo, los equipamientos de salud del municipio y su amplia oferta de servicios 
(mencionados en el capítulo anterior) le brindan una gran significancia, reflejándose de este modo 
la relación urbano-regional. Además, es vital conocer la importancia que tiene la salud en cualquier 
localidad, debido al desarrollo, social y económico que brindan. Es por esto, que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), (1948), define que, “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Alcántara, G. 
(2008). Refiriéndose, de una manera general al cuidado de la población y teniendo en cuenta la 
ayuda psicosocial que estos brindan. 
De esta manera, se puede observar en la figura 8, la relación urbano-regional que presentan 
los equipamientos de educación y salud en el municipio de Sahagún, representados a través de 
flujos desde su origen hasta el destino, que en este caso es el municipio de Sahagún. Estos flujos, 
son realizados con la información suministrada por parte de los funcionarios entrevistados, y la 
información recolectada en la web. 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 10: Relaciones urbano-regionales de los equipamientos de Salud y Educación en Sahagún 
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El municipio, también cuenta con un estadio municipal, conocido hoy día como estadio 
municipal Armando Tuirán Paternina, donde su nombre hace honor a un arquero que toda su vida, 
se dedicó a la vida deportiva, incentivando a las personas a dedicarse al deporte. Fue inaugurado 
el 3 de junio de 2016. En él, se albergó los partidos locales de fútbol debido a las adecuaciones del 
estadio Jaraguay de la ciudad de Montería. 
El estadio de fútbol Armando Tuirán Paternina, al igual que todos los estadios deportivos 
cumplen una función de referencia, cultural, económica y social, debido a la mantención de las 
tradiciones, las aportaciones económicas que hace a su localidad y el sentido de pertenencia que 
la población siente hacia ellos. Contar con equipamiento de este impacto en el municipio 
contribuye a la economía local, al bienestar ciudadano y a la identidad de la ciudad. 
En este sentido, el estadio municipal Armando Tuirán Paternina, ha funcionado como 
intermediario para la realización de campeonatos en el departamento, cuando el estadio de la 
ciudad de Montería se ha encontrado inhabilitado. En este, han participado equipos de primera 
línea como: Jaguares, Junior de Barranquilla, América, Real Cartagena, Millonarios, entre otros 
que participan en la liga profesional. Además de estos, equipos municipales, que, de ciudades 
como Montería y Sincelejo, y municipios más cercanos como La Unión, Sampués, Chinú, Pueblo 
Nuevo, Barranquilla, Cartagena, entre otros, se desplazan hasta él para jugar sus torneos. De esta 
manera, se puede conocer, la relación urbano-regional y la importancia que este equipamiento 
brinda al municipio, para ser reconocido a nivel regional. 
No obstante, el municipio cuenta con equipamientos de orden público y defensa civil, como 
la estación de Bomberos. Como menciona el Sargento Jaider Buelvas, comandante de la estación 
de bomberos, su labor es atender las emergencias enmarcadas en la ley 1575 de 2012 que es la ley 
general de bomberos de Colombia que define el término de Bomberos de Colombia como «la 
organización para la gestión del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescate en 
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos». 
Al igual que los demás equipamientos antes mencionados, este genera una relación urbano-
regional por la carencia de infraestructuras de la misma índole en municipios cercanos. El 
comandante de la estación, comenta que, la estación más cercana al municipio se encuentra 
localizada en Pueblo Nuevo, por ello, ellos se ven en la necesidad de cubrir gran parte de la zona 
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del departamento de Córdoba como Chinú, Ciénaga de Oro, San Andrés de Sotavento, Chimá y 
aún municipios de Sucre como La Unión. 
Este equipamiento, cuenta con 21 bomberos fijos y alrededor de 20 voluntarios, dispuestos 
a prestar sus servicios a la comunidad regional las 24 horas del día y los 365 días del año. 
Asimismo, en el municipio de Sahagún, se encuentran los equipamientos bancarios, como 
lo son: Banco BBVA, Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Agrario, que como se mencionó 
anteriormente cumplen la función de captadores y colocadores de productos. Que, a pesar de 
cumplir una relación urbano-regional, esta no es tan marcada como las demás debido a que sus 
relaciones son limitadas, dado que hay municipios que poseen algunos de estos equipamientos, 
pero carecen de otros, como es el caso del municipio de Chinú, que cuenta con Bancolombia y 
BBVA y carece de los bancos Agrario y Bogotá, por lo que Villamizar, M. (2020), habitante del 
municipio de Chinú afirma que, personas de Chinú se desplazan hasta Sahagún para hacer uso de 
estas entidades bancarias. 
De igual modo, el municipio de La Unión en el departamento de Sucre, solo cuenta con 
una sucursal del banco Bogotá, y que, debido a su posición geográfica no se dirigen hacia la capital 
de su departamento, Sincelejo, sino a Sahagún, debido que ahorrarían tiempo y dinero en el costo 
de los pasajes. 
De esta manera, en la figura 9 se representan los flujos generados por el estadio municipal, 
la estación de bomberos y los bancos, equipamientos que demuestran el impacto a nivel regional 
que tienen dentro del municipio, como se ha explicado anteriormente. 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 11: Relaciones urbano-regionales de los equipamientos financieros, civil y recreación 
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Asimismo, se encuentra la terminal de transporte, que cumple un papel fundamental, 
debido a que ayuda a promover y desarrollar la movilidad, a través de una administración en el 
mejoramiento del servicio de transporte, con la finalidad de prestar un buen servicio y ser 
beneficiado, tanto el transportador como el ciudadano.  
Cabe destacar, dentro del municipio, la importancia que los medios de transporte ofrecen 
debido a la conexión que ellos pueden brindar para con otras regiones, presentando así, suma 
importancia en las relaciones urbano-regionales, dado que posibilitan el flujo de personas en 
cuanto a su entrada y su salida. Las terminales de transporte, cumplen un rol importante, dado que, 
organizan de una u otra manera el transporte informal, recopilando en una misma infraestructura 
la estación de las distintas entidades de transporte y el abordaje de pasajeros. 
De esta manera, la terminal de transporte del municipio, recopila las siguientes empresas 
prestadoras de servicio de transporte intermunicipal: 
• Transportes Luz – Sahagún 
Esta empresa de transporte, presta el servicio de taxi y tiene su destino directo a Montería. 
También presenta su cobertura a otros departamentos de la región como: Barranquilla, 
Montelíbano, Planeta Rica, San Marcos, Sincelejo. La mayoría de estos transportes son en tránsito, 
es decir, funcionan como paradero. Además, se añade, que pueden brindar servicio a otros 
municipios, que se encuentren disponibles a lo largo del recorrido hasta su lugar de destino. 
Transportes Luz. (2020)   
• Transportes González 
Los flujos de transporte que esta empresa presenta desde Sahagún hacia otros municipios 
son: Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Caucasia, Magangué y Guaranda. Los destinos 
más abordados por la población son: Cartagena, Barranquilla y Caucasia. Tienen la particularidad 
de ofrecer servicio puerta a puerta. Inversiones Transportes González, (2020)  
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• Torcoroma – Flecha Bus 
Esta empresa de servicio de transporte tiene cobertura en la costa Caribe, y las rutas que 
maneja son las siguientes: Caucasia, Maicao, Guaranda, Barranquilla, Cartagena, Achí Bolívar, 
Montelíbano, Montería, Ayapel, Santa Marta Palomino, Mompox. Esta empresa al contar con 
distintas estaciones de paradas en cada municipio, puede retomar nuevas rutas y desplazarse de 
una manera más amplia por la región. En este sentido, las rutas más usadas son: Caucasia, 
Barranquilla, Cartagena y Montería; esta última se ha visto afectada por la situación actual que se 
atraviesa a nivel mundial, el Covid-19. Cooperativa de Transporte Torcoroma, (2020) 
• Sotracor - Sociedad transportadora de Córdoba 
Sotracor, es una empresa que brinda servicios de transporte en su mayoría al departamento 
de Córdoba, y departamentos de la región Caribe, esta tiene como destinos de Sahagún hacia: 
Montería, Sincelejo, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté y Caucasia, en esta última se genera un 
cambio de ruta. Las rutas más abordadas son hacia: Montería, Cartagena y Sincelejo, 
respectivamente. 
Esta empresa, tiene la posibilidad de dirigirse hasta cualquier parte del país con una planilla 
conocida como ocasional, la cual estipula la ruta y el permiso de la empresa para el transporte que 
está realizando. Polo, I. (2020) 
• Copetran 
Las rutas que esta empresa de transporte maneja son de tipo nacional, Navarro, J. (2020), 
comenta que las rutas que manejan desde el municipio son: Maicao, Montería, Cúcuta, 
Bucaramanga y Bogotá. Además, añade que no hay un destino con mayor preferencia, sino, que 
todos tienen la misma demanda. 
• Rápido Ochoa 
Esta empresa de transportes, se destaca por sus rutas hacía el interior del país. Es así, como 
lo menciona Martínez, Y. (2020), y, además, comenta que las rutas que esta empresa maneja desde 
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Sahagún como punto de origen hacia el resto del país son: Bogotá, Medellín, Cartagena, 
Barranquilla, Maicao, Riohacha. Siendo la ruta de mayor preferencia Medellín. 
• Brasilia 
La empresa de transporte Brasilia, es una de las más reconocidas en empresas de transporte 
terrestre, debido a la cobertura que brinda y su confiabilidad y confort en sus buses. Esta empresa, 
tiene sus rutas hacia: Medellín, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Cartagena, Bogotá, 
Bucaramanga, Cúcuta, Magangué, entre otras, lo que la hace ser una de las más usuales al momento 
de preferencia. 
En este sentido, se logra apreciar en la figura 10, el flujo en cuanto a los destinos, que tienen 
las distintas empresas de transportes localizadas en la terminal del municipio. En su mayoría 
concurren con las ciudades. Al igual que hay empresas que se desplazan solo en la Costa Caribe, 
hay empresas que disponen de rutas hacia el interior del país.  
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Fuente: elaboración propia 
Figura 12: Flujos de Transporte a nivel urbano-regional en el municipio de Sahagún 
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De igual manera, se destaca la presencia de las agroindustrias en el municipio, como son 
la Industria Arrocera Arropalmira y la Arrocera Sahagún. Estas, se encargan de la transformación 
de la materia prima, que para este caso es la transformación del arroz. El municipio al contar con 
dos agroindustrias arroceras, demuestra la importancia estratégica que tiene con respecto a su 
localización para el descargue y cargue del arroz, al igual que las agroindustrias, debido que se 
encuentran a orillas de la Troncal de Occidente y facilita el manejo en cuanto a la descarga y carga 
de arroz sin procesar y procesado respectivamente. La presencia de estas agroindustrias dentro del 
municipio, generan un aporte a la economía, como la oferta de aproximadamente 100 empleos 
entre directos e indirectos cada una y la venta del arroz y sus derivados.  
Asimismo, se puede mencionar que las relaciones que estas generan de manera urbano 
regional, dependen del manejo del arroz sin procesar y procesado. Para ello, Hernández, R. (2020) 
y Monterroza, M. (2020), trabajadores de las arroceras Sahagún y Arropalmira respectivamente, a 
quienes se entrevistó y cuentan el proceso de abastecimientos y distribución del arroz, concuerdan, 
en que es traído de los cultivos de Nechí Antioquia, La Mojana sucreña, La Doctrina en el 
municipio de Lorica, María la Baja, Ayapel, Rabón Sucre, Belén de Bajirá en el Chocó, Tierralta, 
San Marcos, Majagual, hasta las arroceras, donde cumple una serie de procesos para ser 
transformado.  
Estos procesos, se llevan a cabo de la siguiente manera: al ser recibido, pasa a un proceso 
de secamiento, luego es almacena en las bodegas en cascaras por bultos, para ser llevados después 
al molino, donde es descascarado; de ahí, pasa a la máquina aventadora, que es la encargada de 
sacar las cascarillas. Proceso seguido es puesto sobre unas mesas simétricas o separadoras, donde 
se separa el arroz, debido a que un 95 % es descascarado y el 5 % restante no, este último 
porcentaje, es llevado al molino nuevamente. Luego de ser seleccionado, pasa a ser pulido; en este 
proceso de pulimiento, es donde se generan sus otros derivados, como el salvado de arroz y harina 
de arroz. Cuando el arroz sale de pulimiento es pasado por un proceso de humedad y al final a la 
máquina de clasificación, que se encarga de clasificar los granos por color, debido a que algunos 
granos tienen unas manchas negras, y así listo para ser empacado. Estos son empacados en bultos 
de 45 kilogramos y pacas de 25 y 20 libras. De ahí es cargado y transportado a distintos lugares, 
como, por ejemplo: Sahagún, Barranquilla, Montería, Lorica, Sincelejo, Betulia, San Bernardo del 
Viento y demás municipios de la costa Caribe.  
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Cabe mencionar que estas agroindustrias, al momento en que el arroz es escaso en el país, 
traen otros países como Estados Unidos, Ecuador y Perú. Además, son generadoras de altos 
ingresos al municipio, y al estar ubicadas a orillas de la Troncal de Occidente generan un mejor 
acceso de carga y descarga. 
Esta actividad agroindustrial, hace uso de todo su material, debido a que la cascarilla del 
arroz, es vendida para ser usada como abono, en los galpones de pollos y caballerizas, es decir, no 
se desecha nada. También es vendido el salvado, la perla (arroz muy partido) y la minucia que es 
lo más molido del arroz, y es vendido por bultos de 50 kilogramos. 
De este modo, en la figura 11, se muestran los flujos que generan las agroindustrias a nivel 
urbano-regional en el municipio de Sahagún. Estos flujos, son generados por la importancia que 
presta conocer de donde es traído el arroz y hacia donde es vendido. Siendo así, se notan dos 
colores en los flujos, donde uno representa el flujo del arroz sin procesar, es decir, donde se cultiva 
o de donde es traído y el otro hacia donde se comercializa. Cubriendo así gran parte de la costa 
Caribe y Antioquia. 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 13: Relaciones urbano-regionales de las agroindustrias en Sahagún Córdoba 
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Asimismo, el municipio de Sahagún, al igual que otros en la región, cuenta con una sede 
de la subasta, las cuales se encargan de mediar entre el comprador y el vendedor. Cabe mencionar 
que la década de los 80 y 90 fue de gran inseguridad para el país que impedían se diera la compra 
y venta del ganado bovino; es por esto, que, en 1992 la Federación Antioqueña de Ganaderos 
(FEDEGAN), crea la primera subasta del país en la ciudad de Montería, en el departamento de 
Córdoba. Con el fin de brindar mayor seguridad a compradores y vendedores, lo que resultó 
positivo. Por esto, motivó a ganaderos y empresarios a crear subastas en el país. 
De esta manera, en la actualidad, la Subasta funciona como intermediario entre el 
comprador y el vendedor. Esto dado que, la subasta presta sus instalaciones, el servicio, el manejo 
del ganado y la vigilancia, y el vendedor solo lleva su ganado (de cualquier tipo) hasta las 
instalaciones. Así, el comprador observa el ganado buscándoselo llevar a un buen precio, 
conociendo que tan ofertante y demandante sea el animal. 
De este modo, por recibir estos servicios, al comprador se le descuenta una comisión del 
valor total pagado por el ganado, que se ubica entre el 1.5 % y 5 %, dependiendo de la subasta y 
así, al final, el comprador le paga a la subasta y esta, a su vez, paga al vendedor lo correspondiente 
a la comisión. Jaramillo, T. (2014) 
En este sentido, el departamento de Córdoba juega un papel fundamental con relación a la 
Subastas debido a que es un municipio donde la ganadería se da en grandes proporciones, llegando 
a concentrar los mayores inventarios ganaderos junto con Antioquia y Meta. Asimismo, la 
producción lechera, las áreas de pastos, la tasa de sacrificios, la movilización de ganado y 
generación de empleo, demuestran la amplia presencia ganadera en el departamento. De este 
modo, los municipios que han presentado altos porcentajes de producción ganadera en el 
departamento son: Montería, Sahagún, Planeta Rica, Buenavista, Montelíbano, Tierralta y Lorica. 
Viloria, J. (2003) 
De esta manera, Ruíz, C. (2017), a través del estudio hecho sobre las cadenas productivas 
en córdoba, menciona la importancia ganadera del departamento, y al igual que Viloria, representa 
la cantidad bovina como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Tabla 10: Cantidad bovinos en Córdoba 
 
Fuente: Cadenas productivas del departamento de Córdoba Colombia, caso cadena cárnica 
Partiendo de esto, Sahagún cuenta con una sede de Subastar S.A., quien es una empresa 
prestadora de servicios de la comercialización de ganado, que como se mencionó anteriormente, 
en las instalaciones solo se presta el servicio, manejo y vigilancia del ganado, para ser vistos por 
los compradores. Estos compradores como lo expresó Montes, E. (2020), trabajador de Subastar 
S.A., a Sahagún, vienen de distintos lugares del país como: Medellín, Cali, Toro en el Valle de 
Cauca, San Onofre, Sincelejo, Guamal en Meta. La primera subasta de Subastar S.A., se localizó 
en el municipio de Planeta Rica, pero su sede principal, se localiza en la ciudad de Montería. 
Además, cuenta con sedes en otros municipios, como Sampués, San Pedro (Sucre), Bosconia, 
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Guamal (Meta) y Sahagún, para un total de 7 subastas. Además, comenta que, los vendedores traen 
el ganado de: San Marcos, Chinú, Sampués, Sahagún y sus alrededores y pagan a Subastar S.A., 
una comisión del 3.1 %.  
Asimismo, la venta de ganado que maneja la subasta es alrededor de unas 700 u 800 reses 
semanal, pero en tiempo de crisis, como la actual (Covid-19), vende entre 400 y 500 reses semanal. 
Esta Subasta a diferencia de las otras es visitada por la alta presencia de ganado hembra, esto hace 
que aún personas de municipios con sedes de Subastar S.A., tengan que movilizarse hasta Sahagún. 
Montes, también comenta que el municipio de Sahagún, es uno de los que ingresa gran número 
ganado a la Subasta, lo que demuestra el aporte a la economía del municipio y el ahorro que los 
ganaderos hacen al no trasladarse a otros municipios para la venta del ganado. En este sentido, se 
encuentran los ganaderos y comerciantes, donde, los ganaderos son los dueños del ganado y el 
comerciante quien se encarga de buscarles compradores, estos para ingresar el ganado a las 
instalaciones, debe tener una licencia, que demuestre ser el propietario del ganado. 
En este sentido, se conoce también, que Subastar S.A., ha venido trabajando en convenio 
con Subasta Net, un tipo de subasta ganadera virtual, donde el ganadero da aviso de la venta del 
ganado y los trabajadores de Subastar S.A., se dirigen, hacen toma del video y generalidades de 
cada una de las reses, las clasifican por lote y las marcan, para luego subirlos a internet y las 
personas vean el ganado sin movilizarse hasta la subasta.  
De esta manera, en la gráfica 12, se puede observar en un mapa temático la distribución 
espacial del ganado con relación a Subastar S.A., para conocer gráficamente los municipios de 
donde es traído el ganado a Sahagún y hacia donde es llevado. 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 14: Relaciones urbano-regionales de Subastar S.A., del municipio de Sahagún 
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4. CAPÍTULO IV. ACCESIBILIDAD ESPACIAL DE LAS PERSONAS A LOS 
EQUIPAMIENTO DE SALUD Y EDUCACIÓN MÁS CERCANOS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA 
La accesibilidad espacial, según Chapelon, L. (2014) se puede definir como la mayor o 
menor facilidad con la cual un lugar puede ser alcanzado por uno o varios individuos, susceptibles 
de desplazarse con la ayuda de todos o algunos de los medios de transporte existentes. Para este 
caso, es la accesibilidad que tienen las personas del área rural a los equipamientos educativos y de 
salud más cercanos, y conocer así, la cobertura académica y de salud en estas zonas. 
En este sentido, la salud y la educación se constituyen principalmente como derechos en la 
vida del ser humano, y son las instituciones educativas y de salud quienes se encargan de garantizar 
dicho derecho. Por consiguiente, se considera que ambos hoy día encajan perfectamente como 
estrategias de desarrollo social, puesto que existen territorios que optan por mostrar al mundo estos 
elementos como pioneros, la calidad y cobertura educativa y de salud, se consideran hoy día de 
gran importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de cualquier población. 
Sin embargo, es evidente que el problema de la educación en Colombia radica en que existe 
un alto índice de deserción en gran parte del territorio nacional y es mínima la población que 
alcanza a llegar a la educación superior, según el informe realizado por Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (CEDE) para el año 2018, de la Universidad de los Andes, se afirma que 
las causas de deserción durante estos años son principalmente por problemas económicos ya que 
por esta causa, se registra un 34 % de abandono escolar además, el 28 % por la distancia entre el 
colegio y la casa, y el 27 % por problemas académicos.  
Asimismo, a pesar de que Colombia es un ejemplo internacional en el cubrimiento de 
servicios de salud en la población, las encuestas demuestran que los colombianos no están 
satisfechos con el sistema, así lo refleja un estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) el cual afirma que Colombia es el país de América Latina con la cobertura más 
alta en salud, superando el 95% de su población. Sin embargo, el 70% de los afiliados está 
insatisfecho con el servicio. (Dinero, 2018). Por lo anterior, se puede considerar que tanto la salud 
y educación han sido temas complejos en el territorio nacional. 
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4.1 Educación 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los 
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 
Como se mencionó anteriormente, la educación es necesaria en todos los sentidos. Para 
alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 
desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 
acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para 
ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen 
las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de 
derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
De este modo, la experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación 
entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas 
educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2009), un año adicional de escolaridad 
incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de un país entre 4 y 7%. 
Asimismo, Colombia ha puesto a la educación como la principal prioridad para mejorar la 
prosperidad económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector que para 
cualquier otra área de política. Ya ha dado grandes pasos para ofrecer una educación incluyente y 
de calidad. Ha logrado alargar el periodo de tiempo que los niños colombianos van a la escuela, y 
ha garantizado que más niños ingresen al sistema desde edades más tempranas y continúen hasta 
la educación superior, en particular, entre los más desfavorecidos. 
De esta manera, como menciona Garnica, (2012) “los equipamientos educativos 
constituyen el soporte material para la prestación del servicio social de educación, por lo tanto, su 
distribución espacial debe estar determinada principalmente por la demanda”. 
Es por esto, que, para conocer la accesibilidad que tienen las personas del área rural del 
municipio de Sahagún, se implementaron, técnicas de análisis espacial. Teniendo en cuenta que la 
accesibilidad en las zonas rurales, no solo se fundamentan en distancias, sino, en el complejo 
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estado de las vías, que afecta a las personas a la hora de movilizarse hasta el equipamiento 
educativo. De este modo, Quiroz, (2013), menciona que, la buena ubicación de los equipamientos 
educativos en las zonas rurales, garantizan buenos manejos en los funcionamientos correctos de 
estos equipamientos, de la misma manera, el fácil acceso y el control del acceso, garantiza la 
seguridad de la comunidad y del usuario del centro educativo. 
De esta manera el municipio de Sahagún, que presenta una estructura espacial de los 
equipamientos educativos de 1,100773 muestra un patrón aleatorio (figura 13) en cuanto a la 
ubicación de los equipamientos educativos; lo que reflejaría una buena cobertura académica, que, 
aunque esto es bueno, por la accesibilidad de las personas hacia ellos, para este caso, no es muy 
rentable, dado que, muchos de estos equipamientos, solo cuentan con grados de educación hasta 
primaria, noveno y pocas con bachillerato como se observa en la figura 14. Además, se conocen 5 
equipamientos con Kiosco Vive Digital, que es el plan tecnológico implementado por el gobierno 
para la accesibilidad a internet por parte de los estudiantes y uno de ellos solo con nivel académico 
de primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Figura 15: Índice del vecino más cercano (Nearest Neighbor Ratio), educación 
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De este modo, se observan los niveles académicos con los que cuentan los equipamientos 
educativos de las zonas rurales del municipio de Sahagún, sin conocer muy a fondo el estado en 
que estos se encuentran para el desarrollo pertinente de las clases. Se observa en la figura 14 que 
hay 13 instituciones con bachillerato, donde uno tiene convenio con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), 3 hasta noveno, 22 hasta primaria; es decir, que las poblaciones de los 
corregimientos que no tienen una educación básica, deben trasladarse hasta otros corregimientos 
para poder culminar su etapa académica. 
De esta manera, también se observa, que las personas de las veredas con mayor distancia a 
los equipamientos educativos más cercanos, se encuentran comprendidas entre 6.000 y 15.000 
metros, las cuales son: Venado Central, Las Huertas, Sabaneta, Salsipuedes, La Muerte 
(Montañita), Santiago Abajo, El Orgullo, Las Cruces, Pitalito, Loma Grande, La Burra 
(Asamblea), Las Sabanitas, La Floresta, Palo Quemado, El Atascoso, Trementino y El Corozo. 
Asimismo, se encuentran las veredas que cuentan con la presencia de equipamientos 
educativos más cerca, donde la distancia máxima en este rango es de los 0 a 2.000 metros de 
distancia, luego los de una distancia, media entre los 2.000 y 4.000 metros, que son veredas que 
cuentan con un equipamiento educativo, pero que debido a su extensión hay personas que se 
encuentran a 4.000 metros de distancia aproximadamente, también hay veredas que logran tener 
este equipamiento a unas distancias entre los 4.000 a los 6.000 metros, sin tener un conocimiento 
previo de las vías de acceso y las épocas de lluvia en el municipio. 
En este sentido, cabe mencionar, que no todos los equipamientos cumplen con niveles de 
educación completa (bachiller) como se muestra en la figura 15, por lo que tienen que trasladarse 
a otras veredas e incluso al área urbana del municipio para culminar su etapa académica. Es aquí, 
donde se puede notar la carencia de equipamientos educativos con niveles educativos de bachiller 
en el área rural del municipio, dado que, los que cuentan con este nivel se encuentran en: La Ye, 
El Viajano (SENA), Santiago Abajo, El crucero, Rodania, San Francisco, El Olivo, Colomboy, 
Bajo Grande, Salguerito, Las Llanadas y el Dividivi. Figura 16. 
De esta manera, se logra conocer los niveles académicos que presentan los equipamientos 
educativos, la accesibilidad de las personas a alguno de ellos y la accesibilidad de las personas a 
los equipamientos con nivel bachiller.  
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Fuente: elaboración propia 
Figura 16: Accesibilidad a los equipamientos educativos en la zona rural de 
Sahagún 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 17: Niveles académicos de los equipamientos educativos del área rural de 
Sahagún 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 18: Accesibilidad rural a los equipamientos educativos de nivel bachiller 
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En este sentido, la cobertura educativa del municipio de Sahagún en su área urbana es muy 
distinta, debido a que logra que la mayoría de la población tenga acceso a ella, dado que, la mayor 
distancia a un equipamiento educativo no supera los 2.000 metros. Cabe resaltar, que, dentro de 
esta figura 17, se localizan los equipamientos de educación superior, que logran integrarse y 
demostrar la importancia en cobertura y fácil acceso que presenta para la población urbana, 
brindando así un incremento al desarrollo social del municipio.  
Dentro de estos equipamientos, de orden oficial y privados, se cumplen los niveles 
educativos que permiten una educación completa y la opción de no movilizarse a otros lugares, 
para una educación superior, en caso de contar con los recursos necesarios para trasladarse. Esto 
se puede apreciar en la figura 17, donde a través de los métodos de análisis espacial, bajo la 
implementación de los estudios de redes, se pudo constatar todo lo anteriormente dicho.  
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Fuente: elaboración propia 
Figura 19: Accesibilidad a los equipamientos educativos del área urbana de 
Sahagún 
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4.2 Salud 
Los sistemas de salud deben estar presentes en cualquier lugar, región, municipio etc., es 
por eso que la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo las preguntas de distintos 
usuarios acerca de que son los sistemas de salud, da como respuesta, que es la suma de todas las 
organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. 
Donde menciona también, que, para el buen funcionamiento de este, se requiere de una 
financiación, un personal, una información, suministros, transportes y comunicaciones, así como 
una orientación y dirección general, y, no solo con eso, también deben proporcionarse tratamientos 
y servicios que puedan satisfacer las necesidades de una población en general. (OMS, 2005).  
Asimismo, la OMS (2005), hace referencia que, el gobierno es el responsable de un buen 
desempeño global en la salud, dónde, junto con las regiones, los municipios y cada una de las 
instituciones sanitarias debe existir una buena rectoría para ello. Puesto que, la equidad y un 
fortalecimiento en los sistemas de salud, son las estrategias para luchar con la pobreza y que haya 
así un desarrollo. 
De este modo, como se mencionó anteriormente, en el capítulo 2, la cobertura de salud en 
el municipio de Sahagún en sus áreas rurales, no cuenta con la asistencia médica que la población 
requiere en caso de emergencias de mayor nivel, dado que estas, solo cuentan con centros 
asistenciales de primer nivel, que son atendidos por médicos enviados del CAMU central y bajo 
la cobertura en cuanto a brigadas que el municipio realiza para control de diabetes, presión, azúcar, 
mujeres embarazadas, entre otras. 
Estos equipamientos, que, según su localización en la zona rural del municipio, presentan 
una estructura dispersa (figura 18), demuestran que la cobertura en salud en el área rural del 
municipio es insuficiente, además de la poca prestación de servicios que brindan a la población, 
presentando distancias entre los 2.000 metros a los más cercanos hasta 15.000 en los más lejanos. 
Asimismo, la cobertura en salud en el área urbana, presenta una accesibilidad máxima de 
no más de 3.000 metros, donde se puede observar de igual manera que la accesibilidad que tienen 
las personas a estos en su mayoría está entre los 100 y 4.500 metros de distancias. Esto debido a 
que se encuentran los 3 CAMU, la Clínica y el Hospital en puntos estratégicos. Figura 20. 
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Fuente: elaboración propia 
 
Figura 20: Índice del vecino más cercano (Nearest Neighbor Ratio) salud 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 21: Accesibilidad rural a los equipamientos de salud en Sahagún 
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Fuente: elaboración propia 
Figura 22: Accesibilidad a los equipamientos de salud en el área urbana de 
Sahagún 
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Conclusión 
Las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, a través del tiempo se han ido 
conociendo más, debido al desarrollo territorial que ha tenido el municipio. En este sentido, 
Sahagún, ha presentado un desarrollo social, económico y cultural, que puede aludirse a los 
equipamientos que generan este tipo de relaciones, dentro de estas se encuentran las primeras 
instituciones educativas como la Normal Superior, Andrés Rodríguez, y María Auxiliadora, donde 
el primero brindó la oferta de nivel superior, en la preparación como docentes, el segundo impulsó 
al desarrollo cultural del municipio y el tercero la educación regional en el municipio; este último 
al ser la primera institución de educación para mujeres en el municipio, jalonó un crecimiento en 
la población ya que, de otras regiones venían mujeres a recibir sus clases, donde a su vez la 
institución prestaba servicio de internado para su alojamiento. 
Del mismo modo, los equipamientos, de salud, financieros, de educación superior, 
deportivos, de transporte surgen y le dan al municipio un amplio crecimiento en su área urbana, 
creando así una amplia importancia en cuanto a la movilización de las personas, que a su vez 
generan un flujo entre personas de las áreas rurales y regionales para hacer uso de estos 
equipamientos, y así, poder satisfacer sus necesidades, lo que lleva a conocer la interacción entre 
los equipamientos y la aplicación del modelo económico de Walter Christaller, (Teoría de los 
Lugares Centrales), y establecer un lugar central (equipamientos), el cual ayudó en la 
representación cartográfica, de la distribución y acceso que tienen las personas a ellos, determinado 
a través de umbrales, que, como se mostró en el mapa abarca gran parte del territorio colombiano. 
Asimismo, se conoció sobre la cobertura educativa y de salud del municipio, que, aunque 
las técnicas de análisis espacial implementadas como la del del vecino más cercano, muestran para 
los equipamientos educativos del área rural un patrón aleatorio, es decir que hay una buena 
cobertura espacialmente hablando, se conoce de una manera un poco más detallada que no hay 
una buena oferta académica, debido a que de los equipamientos que se diferenciaron, 21 presentan 
cobertura académica de nivel primaria, 3 presentan educación hasta noveno, y solo 13 educación 
de nivel bachiller, lo que hace que haya una desigualdad en cuanto al acceso de las personas a este 
último.  
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De igual modo, los equipamientos de salud, que a través del mismo análisis presentaron un 
patrón disperso en cuanto a la localización de estos, más aún, conociendo que estos equipamientos 
son de primer nivel y algunos son visitados esporádicamente por médicos, lo que lleva a conocer 
que la atención médica de estas áreas rurales está regida por brigadas desarrolladas al cabo de 
meses. 
Por esta razón, se puede denotar la importancia que el municipio de Sahagún tiene en el 
departamento, partiendo por ocupar la quinta economía mejor posicionada de Córdoba y el tercer 
lugar en cuanto a capacidades económicas, y condiciones de calidad de vida entre las ciudades 
más dinámicas del departamento. De este modo, se conoce q las actividades agropecuarias poseen 
un peso importante en su estructura económica pero dada su localización emergen los servicios y 
el comercio como actividades que en los últimos años ocupan el liderazgo como renglones 
económicos más sobresalientes. 
De esta manera, el ordenamiento territorial, puede hacerse notorio, teniendo en cuenta cada 
uno de los equipamientos y conociendo las dinámicas urbano-rurales y urbano-regionales que estos 
presentan, debido a que por su localización en el municipio logran aportar un crecimientos, social, 
económico y cultural, como se había mencionado anteriormente, además, de la creación de 
proyectos que faciliten una cobertura de calidad académica y de salud en las zonas rurales del 
municipio, teniendo en conocimiento la importancia de que tiene en el municipio la presencia de 
estos equipamientos en cuanto al desarrollo local del municipio.  
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